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Indledning 
 
Abstract Projektrapporten  beskæftiger  sig  med  arbejdslivet  indenfor  kreative  brancher.  Der  gives indblik  i,  hvordan  arbejdsmarkedet  har ændret  sig  i  retning  af mere  projektorientering,  og hvordan  usikre  vilkår  hersker  for  personer,  der  arbejder  indenfor  kreative  brancher.  Der sættes fokus på, hvordan tiltrækningskraften i det kreative arbejde baserer sig på en blanding af  selvrealiseringsmuligheder,  udfordrende  arbejdsopgaver,  personlig  interesse  og sociomaterielle forhold, men samtidig er der tale om et arbejdsmarked, der er usikkert, hvad angår  fastansættelser  og  karrieremuligheder.  Desuden  suppleres  dette  med  indblik  i forståelsen af arbejdsmarkedet gennem studerende ved uddannelsen Performance‐design på Roskilde Universitet. Arbejdsvilkårene  indenfor de kreative brancher diskuteres  i  forhold til samfundets indretning, desuden anskues adgangen til job indenfor kreative brancher gennem kapitalformer, med fokus på kulturel og social kapital, forstået som uddannelse og netværks indvirkning på jobmuligheder.  
Motivation Interessen  for  projektrapportens  problemstilling  udspringer  af  egne  erfaringer  med kulturproduktioner  samt  kombinationsuddannelsen  i  Socialvidenskab  og  Performance‐design.  Vi  synes  at  have  observeret  nogle  problematikker  i  forhold  til  struktureringen  af arbejdet  indenfor  kulturproduktioner,  nogle  problematikker,  der  synes  en  anelse  overset  i litteraturen omkring kulturproduktioner.  Vi har selv stor erfaring med at arbejde på kulturproduktioner, både som frivillige eller som lønnede,  primært  i  tilknytning  til  konkrete  events.  Ofte  arbejder  man  gratis,  fordi arrangørerne af den enkelte begivenhed er nogle, man gerne vil hjælpe og kender på et mere personligt plan. De  fleste  events har  enten et  ideologisk grundlag eller bygger på  idéer om, hvordan bestemte former for begivenheder kan kanalisere budskaber eller stemninger. Ofte kommer de økonomiske midler  til events  fra  fundraising, hvor pengene kommer  fra private fonde eller offentlige puljer, dette stiller ofte nogle krav til, hvilket værdigrundlag eventen bør hvile  på,  og  at  der  ikke  må  være  nogen  form  for  personlig  eller  kommerciel  økonomisk 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vinding på eventen. De økonomiske forudsætninger er med til at skabe det grundlag, der gør, at man er villig til at arbejde gratis samt lægge meget tid og engagement i projektet. Det bliver projektet,  der  er  styrende  for,  hvor  meget  engagement,  der  kræves,  fordi  det  hele  tiden afhænger af ambitionen for projektet og hvis de økonomiske rammer ikke slår til, kræver det endnu mere  arbejde  af  arrangører  og medhjælpere,  fordi  projektresultatet  gerne  skal  blive det  bedst  mulige.  Hvis  man  ikke  lægger  det  store  engagement  i  projektet,  bliver  det  også derefter og det arbejde, der er lagt i projektet, giver ikke afkast – i form af social anerkendelse eller økonomisk godtgørelse.  Et ord som oplevelsesøkonomi er vundet frem indenfor de seneste 10 år og dette har medført, at der er kommet et stigende fokus på muligheder indenfor kreative brancher. Oplevelsen er blevet central i forhold til den måde, hvorpå vi fylder indhold i vores liv. Dermed er der også kommet  en  tendens  til  at  forsøge  at  professionalisere  oplevelsen,  uddanne  personer  til  at administrere  i  de  kreative  brancher.  Men  er  der  overhovedet  behov  for  alle  disse administrativt kreative?  Og hvilken form for arbejdsmarked er der tale om, når projektet bliver det styrende? Hvad gør det  ved  de,  der  arbejder  under  projektstyringen?  Hvordan  forholder  studerende  på  en uddannelse  som  Performance‐design  sig  til  de  udfordringer,  der  står  foran  dem,  når  de kommer ud på arbejdsmarkedet? Kan projektstyringen føre til et arbejdsforhold, hvor man er villig til at udnytte sig selv med henblik på at opnå det bedst mulige resultat? Når grænserne mellem arbejde og fritidsinteresser bliver flydende, er man så overhovedet i stand til at sætte foden i jorden og forlange betaling for sit arbejde?  Vi mener, der er en manglende  fokusering på de arbejdsforhold, der gør sig gældende  i det projektstyrede  arbejdsliv.  Vores  hovedinteresse  ligger  indenfor  kulturproduktioner  og  ‐branche,  hvor  vi  vil  argumentere  for,  at  projektstyringen  er  et  herskende  vilkår  for organiseringen  af  arbejdet.  Vi  mener,  at  projektstyringens  vilkår  fører  til  et  stigende engagement i de projekter, man involverer sig i, hvilket gør, at det kan være svært at sige fra overfor projektet. Dette medfører, at arbejde og fritid bliver flydende størrelser, der hele tiden overlapper  hinanden. Vi  frygter,  at  der  er  grænser  for,  hvor  længe man kan opretholde  sin arbejdsglæde, når arbejdskravene er uklare og usikre. Dette anser vi for problematisk, når det 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i høj grad er  interesse og  lyst, der driver værket  indenfor arbejde  i kreative brancher og på kulturproduktioner.  
Problemfelt Nedenfor  vil  projektrapportens  udgangspunkt  blive  illustreret  og  suppleret  med  en  række arbejdsspørgsmål, der fører frem til en konkret problemformulering.  Det nuværende samfund og dermed arbejdsliv bæres, i henhold til Anders Fogh Jensen, oppe af projekter, disse projekter er præget af midlertidighed som vilkår. I kulturproduktioner har projektet og det midlertidige altid været baggrund for arbejdslivet, men hvilke arbejdsvilkår opstår  på  grund  af  denne  projektorientering?  Og  på  hvilken  måde  er  arbejdet  indenfor kulturproduktioner udtryk for tendenser i projektsamfundet?  Oplevelsesøkonomi  blev  introduceret  i  1999  af  Joseph  Pine  og  James  Gilmore,  som  en mulighed  for,  at  virksomheder kunne  sælge produkter  gennem oplevelse. Denne  tankegang har grebet om sig og er blevet en væsentlig del af måden i det hele taget at tænke oplevelser på. Regering har blandt andet på baggrund af oplevelsesøkonomien i 2003 fremlagt et forslag om,  at  Danmark  skal markedsføres  gennem  et  rigt  kulturliv.  Dette  fører  til  et  forsøg  på  at professionalisere  arbejderne  i  de  kreative  brancher,  der  ellers  tidligere  har  været autodidakte. Ønsket om professionalisering afspejles i uddannelser som Performance‐design på RUC, Oplevelsesøkonomi og Begivenhedskultur på Aarhus Universitet og Management of Creative Business Processes på CBS, hvilket bare er et par eksempler. På den baggrund ønsker vi at finde ud af, hvordan studerende på en uddannelse som Performance‐design italesætter deres forhold til arbejdsmarkedet?  I  projektsamfundet  lægges  der  vægt  på,  hvordan  netværk  vægter  højere  end  uddannelse  i forhold  til muligheden  for  arbejde. Der  opstår  et  spørgsmål  om,  hvordan de  studerende på Performance‐design anskuer denne vægtning? Hvilken værdi tillægger de den uddannelse, de er i gang med i forhold til muligheder på arbejdsmarkedet?   Der  rejses  en  forundring  over,  hvorfor  det  kreative  arbejde  er  tiltrækkende,  når  det midlertidige  er  et  grundvilkår  i  denne  form  for  arbejde?  Midlertidigheden  i  projekterne 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skaber  et  usikkert  arbejdsmarked,  fordi  et  ansættelsesforhold  kun  gælder  indtil  projektet ender, hvorefter arbejderen må finde et nyt projekt at koble sig på. Dermed vil der ofte opstå nogle  pauser mellem  projekter,  som  kan  betegnes  som  en midlertidig  arbejdsløshed,  indtil arbejderen kobler  sig på det næste projekt. Når projektet og det midlertidige er en realitet, der  skaber  usikkerhed  for  individet,  hvilke  strategier  og  begrundelser  gør  personer beskæftiget indenfor kulturproduktioner brug af for at skabe sig et karriereforløb? 
 
Problemformulering Men udgangspunkt i ovenstående søger vi at besvare følgende problemformulering:   
Hvordan  er  arbejdet  indenfor  kulturproduktioner  i  projektsamfundet 
organiseret,  og  hvilke  forventninger  har  Performance­design  studerende  til 
vilkårene på denne form for arbejdsmarked?  
Metode Som baggrund for den metodiske tilgang til projektet ligger en hermeneutisk forståelse, hvor vi søger at bryde med egne forforståelser, for at opnå ny erkendelse. Vores eget ståsted er et væsentligt grundlag for vores forståelse af arbejdsforholdene i kreative brancher. Vores egne erfaringer  og  forforståelser  skaber  vores  egen  forståelseshorisont  (Højberg  2007:323).  Vi sætter egen forståelseshorisont i spil gennem teori og forskellige cases, hvorefter vi gennem egen  empiri  søger  at  vende  tilbage  til  udgangspunktets  forståelseshorisont,  dog  med erkendelse af de nye perspektiver, som er opstået på baggrund af teori og cases. Vi søger at vende  tilbage  til  udgangspunktets  forståelseshorisont  gennem  en  interviewundersøgelse  af studerende på Performance‐design, for derefter at diskutere den nye forståelseshorisont i en bredere kontekst.   Vi  tager  udgangspunkt  i  Anders  Fogh  Jensens  bog,  Projektsamfundet  (2009).  Vi  mener  at kunne  se  Jensens  teori  om  det  projektstyrede  menneske  ekspliciteret  indenfor  kreative brancher,  hvor  det,  at  arbejde  i  projekter,  er  organiserende  for  hele  arbejdsformen. Projektsamfundet bruger vi  til at  forstå, hvordan det at strukturere samfundet og arbejdet  i projekter  er  en  tendens,  der  er  stigende  i  nutidens  samfund,  desuden  kan  det  give  en 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forståelse af arbejdslivet indenfor kulturproduktioner, som vi kan bruge til at opnå forståelse for, hvordan de, der arbejder indenfor kulturproduktioner, organiserer sig.  Arbejdsvilkårene  for  kulturproduktioner  i  projektsamfundet  uddybes  ved  hjælp  Angela McRobbies tekst From Holloway to Hollywood: Happiness at work in the New Cultural Economy (2002),  der  kan hjælpe med  at  belyse,  hvilken betydning det  har  for  arbejdslivet  i  kreative brancher, at fleksibilitet bliver et grundvilkår.  Forståelsen  af  kulturproduktioner  i  projektsamfundet  sætter  vi  i  forhold  til oplevelsesøkonomiens indtog på det danske arbejdsmarked ved hjælp af Jacob Michael Lund et al. Følelsesfabrikken (2005) og Regeringsteksten Danmark i Kultur­ og oplevelsesøkonomien 
– 5 nye skridt på vejen (2003). Vi vil redegøre for, hvordan oplevelsesøkonomien kan forstås som medvirkende til projektsystemet indenfor kulturproduktioner. Desuden vil vi undersøge, hvilken  betydning  oplevelsesøkonomien  har  i  forhold  til  uddannelse  indenfor  de  kreative brancher. Vi mener, at projektsamfundet og oplevelsesøkonomien vinder frem sideløbende.  Til at belyse arbejdsforholdene for personer beskæftiget indenfor kulturproduktioner, har vi inddraget to cases.  Adam Arvidsson undersøger  i  teksten Creative  Class  or Administrative  Class? On Advertising 
and  the  ’Underground’  (2007),  reklamebranchens  udvikling  og  måden,  hvorpå  branchen bruger undergrunden eller moderne subkulturer til at skabe oplevelser omkring produkter. Sara Malou Strandvad har undersøgt arbejdsvilkårene for filminstruktører og producere i den danske  filmbranche.  Artiklen Kreativt  arbejde  –  tiltrækkende  opgaver  og  usikre  karriereveje (2009a)  sætter  fokus på,  hvad der  ligger  til  baggrund  for  tiltrækningskraften  i  det  kreative arbejde.  Grunden til, vi har valgt disse to cases, er at de giver et indblik i, hvor Performance‐designere kan  komme  til  at  arbejde.  En  anden  vigtig  grund  er,  at  de  begge  er  danske  eksempler  på, hvordan kreative produktioner foregår.  Indenfor filmbranchen, er der kommet fokus på nye talenter,  og  hvordan man  kan  udnytte  disse  talenter  i  en  branche  i  udvikling.  Desuden  har reklamebranchens udvikling gjort, at der er kommet større fokus på events og event‐magere. Med det giver begge cases et godt indblik i, hvordan den sociale organisering har ændret sig. 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Vi  vil  foretage  interview,  hvorigennem  vi  får  en  forståelse  for,  hvordan  vores interviewpersoner  –  som  er  studerende  ved  Performance‐design  på  RUC  –  italersætter forholdet mellem uddannelse og arbejde. Derefter vil vi gennem analyse og fortolkning finde ud af, hvordan interviewpersonerne forholder sig til det projektstyrede arbejdsliv, der venter forude. Som værktøj til at forstå forholdet mellem uddannelse og netværk, vil vi gøre brug af begreberne social og kulturel kapital. Denne tilgang er inspireret af Pierre Bourdieu. Desuden vil  vi  supplere  forståelsen  af  social  kapital med  Robert  Putnams  definition,  herunder  hans begreber  brobyggende  og  afgrænsende  social  kapital.  Vi  ønsker  at  undersøge,  hvordan interviewpersonerne  vægter  henholdsvis  social  og  kulturel  kapital  i  forhold  til projektsystemet.  For  at  få  en  forståelse  af,  hvilken  form  for  uddannelse  Performance‐design  er,  har  vi undersøgt  uddannelsens  hjemmeside  for  information  om,  hvad  uddannelsen  sigter  imod.  I forhold til dette ønsker vi at klarlægge begrebet cultural intermediaries, til dette gør vi brug af Sara  Malou  Strandvads  Inspirations  for  a  new  sociology  of  art  –  a  sociomaterial  study  of 
development processes in the Danish film industry (2009b).  Vi  tager  udgangspunkt  i  Gadamers  filosofiske  hermeneutik.  Det  vil  sige,  vi  forstår hermeneutik  som  et  filosofisk  ståsted,  hvor  vores  metode  er  interview  for  at  forstå interviewpersonernes  livsverden  og  menneskelige  handlinger  i  deres  sociale  virkelighed (Højberg  2007:344).  Det  er  vigtigt  at  nævne,  at  vores  forståelser  er  skabt  på  baggrund  af vores eget forhold til og erfaring med kreative brancher. Vi har brugt Strandvad, Arvidsson og McRobbie til at få et indblik i arbejdsforholdene indenfor kreative brancher. Desuden har vi et overordnet  samfundssyn,  der  er  baseret  på  projektsamfundet  og  andre  teorier,  der  som udgangspunkt  forholder  sig  til  individualisme  og  senmodernitet.  Som  nævnt  antager  vi,  at netværk  mellem  mennesker  i  stigende  grad  er  dominerende  og  for  at  få  en  forståelse  for netværk,  inddrager vi Bourdieu. Alt ovenstående er med  til at  skabe vores  forforståelser og fordomme. Gennem  interview har vi  sat disse  forforståelser  i  spil og vi har  fået et  indblik  i, hvordan  vores  interviewpersoner  handler  og  danner  mening.  Det  er  især interviewpersonernes måde at  italesætte og danne mening om, hvad deres  forventninger er til  arbejdsforholdene.  Interviewpersonernes  udtalelser  og  meninger  fortolker  vi  og  prøver 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derved  at  få  ekspliciteret  fordommene.  Fordommene  bliver  sat  på  prøve  gennem  vores forforståelse. Og forforståelsen prøves gennem interviewundersøgelsen. (Højberg 2007:322) 
 
Design af interviewundersøgelse Til  designet  for  vores  interviewundersøgelse,  henter  vi  inspiration  fra  Steinar  Kvales 
InterView  –  En  introduktion  til  det  kvalitative  forskningsinterview  (1997).  Herunder  vil  vi redegøre for, hvilke overvejelser vi har gjort os omkring de metodiske valg i forbindelse med interviewundersøgelsen,  dette  vil  føre  frem  til  den  konkrete  interviewguide1,  som  følges  i udførelsen af selve interviewene.  Baggrunden  for  interviewene  er  at  undersøge  projektrapportens  opstillede  tese  om,  at muligheden for beskæftigelse indenfor kreative brancher i høj grad afhænger af netværk frem for  uddannelse.  Desuden  har  vi  en  interesse  for,  hvordan  de  studerende  på  Performance‐design italesætter forholdet til det arbejdsmarked, der venter forude.  Interviewpersonerne er alle Performance‐design studerende på RUC,  som kombinerer  faget med et andet  fag. Rekrutteringsprocessen har  fundet  sted gennem studiets e‐postliste, hvor de 5 interviewpersoner har meldt sig. Mailen var formuleret således, at der var lagt vægt på, at  interviewpersonerne  arbejdede  frivilligt  med  projekter  udenfor  studiet,  fordi  vi  på  den måde  antager,  at  de  har  et  bredere  kendskab  til  den  branche,  der  venter  efter  endt uddannelse. Interviewpersonerne har på forhånd fået af vide, at projektrapporten handler om samspillet mellem frivilligt/gratis og lønnet arbejde indenfor kulturproduktioner.  Rammerne for interviewet har været stillet op således, at interviewene er udført af gruppens to medlemmer i fællesskab, hvor interviewpersonen og de to interviewere har været fordelt med  omtrent  lige  stor  afstand  omkring  bordet  for  at  undgå  en  opsplitning mellem  os  som interviewere  på  den  ene  side  og  dem  som  interviewpersoner  på  den  anden. Interviewpersonerne  har  været  informeret  om,  at  vi  –  som  de  –  er  studerende  på Performance‐design ved siden af Socialvidenskab. Her skal det nævnes, at sproget kan blive en kende indforstået, eftersom interviewpersoner og os selv er en del af den samme hverdag.                                                         1 For interviewguide, se bilag 1. 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Mellem  os,  som  forskere,  og  vores  interviewpersoner,  kan  der  ske  en horisontsammensmeltning  –  for  at  gøre  os  en  hermeneutisk  erfaring,  kræver  det  en overskridelse  af  tidligere  forståelseshorisont  for  at  kunne  flytte  horisonten  (Højberg 2007:325). I vores tilfælde kan det være, at vores fordomme i høj grad bekræftes og med det kan  det  ske,  at  vi  ikke  får  en  ny  erfaring  udover,  at  vores  antagelse  og  forforståelser  var sammenfaldende med vores interviewpersoners opfattelser. Et andet aspekt er, at vi gennem horisontsammensmeltning  opnår mulighed  for  at  forstå  vores  egne  forforståelser  på  en  ny måde,  hvilket  vi  prøver  i  vores  diskussion. Dog  skal  det  nævnes,  at  det  ikke  er  en  afsluttet proces,  og  fremtidige  undersøgelser  kan  påvise  andre  interessante  aspekter  af  vores problemstilling, idet vores undersøgelses blot er en mindre del af et større område.   Fordi  vi  ønsker  at  undersøge  en  tese,  har  vi  valgt  at  arbejde  med  en  relativt  struktureret interviewform, hvor de  fleste af  spørgsmålene på  forhånd er  fastlagt,  for at  skabe mulighed for  at  kunne  sammenligne  de  forskellige  interview.  Under  selve  interviewet  har  rollerne mellem  de  to  interviewere  været  fordelt  således,  at  den  ene  har  været  den  primære interviewer, hvor den anden har fulgt op med uddybende spørgsmål.2 Her skal det tilføjes, at vi  har  været  åbne  for,  at  interviewet  kunne  tage  drejninger,  der  var  værd  at  forfølge  og inkorporere  i  efterfølgende  interview.  Dermed  kunne  interviewguiden  løbende  redigeres, efterhånden  som  interviewrækken  skred  frem,  men  dog  med  udgangspunkt  i  de  samme spørgsmål hver gang, så de forskellige interview kan sammenlignes. På den måde lægger vi os op ad Kvales halvstrukturerede livsverdensinterview, hvor vi tolker på interviewpersonernes beskrivelse af egen livsverden (Kvale 1997:19).  Interviewene  er  ikke  blevet  transskriberet,  men  vedlagt  i  auditiv  form3.  Dette  gøres  for  at undgå  at  komme  for  langt  væk  fra  selve  interviewsituationen  forudgående  for  analysen. Derudover ville transskribering være tidskrævende uden nødvendigvis at føre noget med sig, da vi især søger at få indblik i interviewpersonernes udsagn og livsverden og ikke har behov for at analysere pauser, brug af fyldord eller lignende.  
                                                        2 For interviewguide, se bilag 1. 3 Se bilag 2. 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Vi er bevidste om, at vi med 5 interviewpersoner ikke er i stand til at tegne et generelt billede af  studerende  på  Performance‐design,  dog  vil  vi  undersøge  om  der  er  sammenfald mellem interviewpersonernes  italesættelse,  eller  om  disse  ligger  langt  fra  hinanden.  Vi  er interesserede i de individuelle refleksioner omkring deres fremtidige arbejdsmarked.  Udgangspunktet for analysen er interviewpersonernes udsagn, gestikuleren, ansigtsudtryk og lignende  vil  ikke  blive  medtaget,  medmindre  det  findes  relevant  og  bemærkelsesværdigt  i forhold  til  udtalelser.  Analysetilgangen  er  i  høj  grad meningskondenserende,  hvor  vi  søger kort at redegøre  for, hvad  interviewpersonerne udtrykker, desuden  fortolker vi samtidig på interviewpersonernes  udsagn  i  et  forsøg  på  at  forstå  dem  i  en  større  kontekst  (Kvale 1997:189‐191).  Vi  er  bevidste  om,  at  meningskondensering  kan  føre  til,  at  vi  lægger  egne forforståelser  ind  i  interviewpersonernes udsagn,  dette  søger  vi  at  tage højde  for  ved  at  se interviewpersonernes udsagn i lyset af det teoretiske grundlag og de øvrige cases. Analysen af interviewene har forskellige nedslagspunkter i forhold til de, i projektet, fremlagte forståelser af det kreative arbejde. Som tidligere nævnt lægges der vægt på udsagn, som giver udtryk for, hvorvidt det er en forventning om, at det er netværk, hermed ment social kapital, der tæller i forhold til jobmuligheder eller om det er erfaring og uddannelse, forstået som kulturel kapital. Vi  vil  undersøge,  om  der  er  udtryk  for  en  holdning  til,  at  jobmuligheder  især  afhænger  af kulturel  eller  social  kapital,  gennem  fokus  på  henholdsvis  udtryk  omkring  uddannelse  og netværk  samt  vægtning  af  disse  to  ting.  Desuden  har  vi  en  interesse  i,  hvilken  form  for frivilligt arbejde interviewpersonerne er involveret i, da vi mener dette kan fortælle noget om, i  hvilken  retning  deres  interesser  går,  og  hvordan  dette  kan  relateres  til mulige  fremtidige jobønsker.  Analysen  vil  ydermere  fokusere  på,  hvordan  interviewpersonernes  interesse  for det kreative arbejde kommer til udtryk, dette vil bliver stillet overfor Strandvads overvejelser omkring,  hvori  tiltrækningskraften  i  det  kreative  arbejde  består  og  suppleres  desuden  af McRobbies  karakteristik  af  arbejdsvilkår  for  det  kreative  arbejde.  Her  ønsker  vi  at  se  på, hvordan  de,  der  uddanner  sig  indenfor  det  kreative  arbejde,  italesætter  forståelsen  af  det kreative arbejdsmarked. Desuden søger vi også en forståelse af interviewpersonernes forhold til  spørgsmålet  om  økonomi  og  usikkerhed  på  det  kreative  arbejdsmarked.  Analysens resultater vil blive stillet i forhold til de øvrige cases – Arvidsson og Strandvad – for at få en forståelse af, hvordan det kreative arbejdsmarked kan ses  i  relation til uddannelse  indenfor den kreative branche. 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Interviewpersonernes handlinger skal forstås som meningsudtryk, vi fortolker på. Det vil sige, at vi tolker en mening i vores interviewpersoners handling – i vores tilfælde er det deres egen udlægning  af  deres  handling.  Det  er  aktørernes  forståelse  af  sociale  fænomener,  vi undersøger. Det er for at forstå interviewpersonernes egen praktiske forståelse for deres egne handlinger.  Gennem  vores  tolkning  og  meningskondensering  får  vi  indblik  i,  hvordan interviewpersonernes  sociale  virkelighed  kommer  til  udtryk.  Det  er  gennem  vores,  som forskere, egen  tilgang  til genstandsfeltet, vi  søger  interviewpersonernes praktiske  tilgang  til deres forståelse af deres egen sociale handling. (Højberg 2007:338‐339)  
Afgrænsning Fordi vi fokuserer på de kreative branchers arbejdsforhold og måden, man organiserer sig på, har vi valgt at afgrænse projektrapporten. Nedenstående skal forstås som en afgrænsning fra områder,  vi  på  nuværende  tidspunkt  ikke  mener,  har  den  store  indflydelse  på  vores problemstilling. Dog skal det nævnes, at det kan vise sig i kommende undersøgelser, at nogle af disse emner kan få en stor betydning.  Vi er klar over, at frivilligt arbejde kan have mange aspekter i forskellige kontekster. I vores tilfælde  kan  der  selvfølgelig  være  andre  måder  at  betale  frivilligt  arbejdende  på,  men betalingen er ikke i monetær forstand, men gennem ting som mad, kaffe eller indgangsbillet til det givne arrangement. Vi mener ikke, det forhold har den store betydning for, hvordan man organiserer sig i de kreative brancher og forventningen til at få løn i pengemæssig forstand.   
Frivilligt arbejde Først skal det nævnes, at vi sætter lighedstegn mellem frivilligt og gratis arbejde. Hvad angår frivilligt  arbejde,  sætter  vi  fokus  på  et  lille  område  indenfor  den  frivillige  sektor,  under kategorien  betegnet  som  kultur  og  fritid.  Her  kan  det  indskydes,  at  der  i 
Frivillighedsundersøgelsen i Danmark opereres med 12 forskellige kategorier (Boje 2006). Her skal det ydermere tilføjes, at kategorien kultur og fritid dækker over både forskellige former for kulturarrangementer samt sport og øvrige fritidsaktiviteter. Her har vi udelukkende fokus på kulturarrangementer. Noget af det, vi finder interessant i forhold til kulturproduktioner, er 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den høje andel af gratisarbejdende personer. Indenfor kultur og fritid er den betalte andel af den  samlede  arbejdsstyrke  på  15,2%  (Henriksen  2008:tabel  5.5).  Det  vil  sige,  at  det  er  et område der primært bruger frivillighed. Det, vi undersøger i forhold til det frivillige arbejde, handler netop om balancen mellem betalt  og  frivilligt  arbejde  og det  bliver på baggrund  af ovenstående tydeligt, at området kultur og fritid ikke ville have den størrelse det har, hvis der ikke  var  villighed  til  at  arbejde  frivilligt.  Her  skal  det  samtidig  nævnes,  at  kultur  og  fritid  i Danmark er det område, hvor der er  flest  frivillige  tilknyttet  i det hele  taget,  sammenlignet med  de  11  øvrige  kategorier  (Boje  2006:tabel  5.9).  Desværre  er  tallene  ikke  splittet  op mellem  frivilligt  arbejde  indenfor  sport  og  fritid  i  forhold  til  kulturarrangementer. Men det vidner  om  en  stor  interesse  for  frivilligt  arbejde  til  kulturarrangementer,  når  eksempelvis 
Roskilde festival kan skaffe 25.000 frivillige til festivalen hvert år (Om Roskilde festival). Vi er klar over, at der er flere måder at forstå frivillighed og der diskuteres til stadighed, hvordan frivilligt  arbejde  er  organiseret  og  har  ændret  sig  med moderniteten.  (Hustinx  2005)  Men vores  spor  i  forhold  til  forståelsen  af  det  frivillige  arbejde  er,  at  personer  arbejder ulønnet/gratis i forhold til organisationer bredt forstået, herunder eksempelvis foreninger.  
Færdiguddannede Performance­designere Vi har valgt ikke at undersøge, hvad de, der er blevet færdige med uddannelsen Performance‐design beskæftiger sig med. Dette kunne have været et relevant perspektiv at inddrage, men grundet  den  tidsmæssige  dimension  af  projektet,  er  dette  fravalgt.  Det  eneste  kendskab  vi derfor  har  til,  hvad  Performance‐designere  arbejder  med,  er  i  forhold  til  egen bekendtskabskreds.  Her  er  det  et  bredt  spektrum  lige  fra  administrationsarbejde  i  et festivalsekretariat,  over  planlægning  og  udførelse  af  eventkampagner  til  jobkonsulent. Desuden  har  vi  valgt  at  fokusere  på  Performance‐design  studerende  for  at  undersøge, hvordan de  forholder sig  til arbejdsmarkedet, dette skyldes, at vi mener, det er  igennem de studerendes forestillinger forholdene på arbejdsmarkedet bliver reproduceret. 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Teoretisk forståelsesramme 
 
Generelle samfundstendenser Som  indledning  til  forståelsen  af  projektsamfundet  som  en  samfundstendens,  vi  mener, ekspliciteres  i  forhold  til arbejdet med kulturproduktioner, vil vi påpege, at  flere  forskellige teorier peger i retning af, at individerne i samfundet er blevet mere individualiseret.  Forestillingen om et senmoderne samfund er blevet fremlagt i forskellige varianter og under forskellige  overskrifter  såsom  det  refleksivt  moderne,  det  andet  moderne,  det  flydende moderne  med  mange  flere.  (Jævnfør  Bauman,  Beck,  Giddens,  Ziehe  m.fl.)  Vi  mener,  at  de tendenser, der klarlægges i forhold til forestillinger om det senmoderne samfund kan forstås på linje med projektsamfundet.  I  det  senmoderne  samfund  er  modernitetens  samfundsinstitutioner  i  forfald,  familien  er eksempelvis  blevet  en  truet  struktur,  fordi  mange  skilsmisser  har  opløst  den  traditionelle familiestruktur  med  mor,  far  og  børn.  (Katznelson  2004:65)  Moderniteten  som samfundsstruktur minder om det, Jensen kalder disciplinsamfundet. I det senmoderne samfund er der en stigende tendens til individualisering, hvor det er op til det enkelte individ at definere sig selv. Dermed er det også op til den enkelte at skabe sig sin egen  ’gør­det­selv­biografi’, hvor  individet sætter sig selv  i centrum og skaber sig ud fra det. (Katznelson 2004: 71) Individualiseringsprocessen fører til en øget usikkerhed, fordi metoder til  succesfuld  individualisering  og  herunder  selvrealisering  –  som  også  er  et  af senmodernitetens kernebegreber – er uklare. Individet tvinges til individualisering, men uden at  kende  et mål  for  denne  proces,  hvilket  kan  betegnes  som  en  institutionaliseret  form  for individualisering. (Beck 2002) Selvrealisering er en proces, hvor individet søger at blive den bedst  mulige  version  af  sit  selv.  I  forbindelse  med,  at  individualisering  og  selvrealisering underlægges en institutionalisering er selvrealisering ikke længere et frivilligt fritidsprojekt, men noget, der i mange tilfælde skal udvikles eksempelvis via arbejde (Brinkmann 2005: 42). Selvrealisering  beskriver  en  proces,  hvor man,  som  individ,  søger  en  konstant  udvikling  af selvet  for  at  kunne  opnå  en  bedre  position  i  samfundet.  Eksempelvis  kan  den  enkelte  søge selvrealisering gennem arbejdet, ved at vælge et arbejdsspor, der  fortæller noget om, hvem 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man  er  som person.  Selvrealisering  gælder  om  at  fremstå  som  og  blive  den, man  gerne  vil være.  En  anden  tendens,  der  er  fremherskende,  som  kan  stilles  i  forhold  til  projektsamfundet  og indretningen af det kreative arbejdsmarked, er  fleksibilitet. Ejrnæs anskuer  fleksibilitet som drivkraft  bag  ændringer  i  beskæftigelsesmønstre  og  virksomhedernes  måde  at  organisere arbejdet på. Fleksibilitet er et forsøg på at klare sig på et konkurrencemarked, der har ændret sig gennem globalisering, fremkomsten af ny teknologi – især på kommunikationsområdet – og mere individualiserede forbrugsmønstre. Dette stiller krav til virksomhederne om at være i stand  til  hurtigt  at  kunne  udvide,  indskrænke  eller  omlægge  produktionen  i  henhold  til efterspørgsel  på  markedet.  For  virksomheder  handler  fleksibilitet  om  evnen  til  hurtigt  og smidigt at kunne tilpasse personale og produktion til efterspørgselsændringer. Fleksibiliteten kædes  ofte  sammen  med  overgangen  fra  masseproduktion  til  fleksibel  og  kundetilpasset produktion,  outsourcing,  decentralisering  af  ledelsen,  netværksorganisering  og  teamwork. (Ejrnæs 2008:9‐10)  
Projektsamfundet For at  få en  forståelse af de mennesker, der arbejder eller stræber mod at arbejde  indenfor kultursektoren, har vi ladet os inspirere af Jensens karakteristik af Projektsamfundet (2009a).  
Projektsamfundet som vilkår Jensen  hævder,  at  projektet  er  en  form  for  styresystem,  som  gør  sig  gældende  i  nutidens samfund.  Projektet  er  kendetegnet  ved  midlertidighed  og  mangel  på  gentagelse.  Fordi  der ikke er gentagelse, kan projektet ikke fastsættes gennem et regelsæt. Midlertidigheden sætter sig  igennem  ved,  at  projektet  hele  tiden  søger  at  skabe  mulighed  for  passage  for  de involverede personer. Passagen er væsentlig netop på grund af det midlertidige, der gør, det umuligt at blive i projektet, projekter afsluttes og nye kommer til, for individet er det vigtigt at have skabt mulighed for passage videre til det næste projekt. (Jensen 2009a)   At skulle opfinde et nyt projekt eller gøre sig tiltrækkende for nye projekter er et vilkår, der virker strukturerende på aktiviteten. Passagen, der i de gamle samfund  spillede  en  rolle  som  den  sjældne,  men  farlige  overgang  mellem 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forskellige positioner  f.eks. overgangen  fra pige  til kvinde eller  fra dreng  til mand,  er  nu  rykket  ind  i  selve  systemet,  således  at  det  bliver  et genkommende  vilkår  for  enhver  pige,  dreng,  kvinde  og  mand  at  måtte håndtere passager. (Jensen 2009a:17)  Når passagen er blevet noget, der hele tiden må gennemleves, er det vigtigt at være i stand til at håndtere passagen, for at kunne passere fra det ene projekt til det næste. Dette minder om, hvad der også i samfundet kaldes omstillingsparathed. Selvom man er involveret i ét projekt, må man konstant have øje for det næste – endnu ukendte – projekt. Men det er svært, for ikke at sige umuligt, at vide, hvad der gør den enkelte  i stand til at  indtræde i det næste projekt, fordi  det  ikke  vides,  hvordan  det  næste  projekt  udspiller  sig.  Der  må  opfindes  en  ny fremgangmåde for projektet hver gang, fordi projektet ikke bygger på gentagelse. I projektet findes ingen manualer. (Jensen 2009a:17) I  traditionel  forstand var passagen – forstået som den passage, der  finder sted  i overgangsritualet – noget, der blev afsluttet og  førte  til noget nyt4, men når passagen er evigt tilbagevendende, er det, der er på den anden side af passagen godt nok nyt, men  ikke nødvendigvis bedre end det  tidligere. Passagen er en passage  fra et projekt  til  et andet, men det nye projekt er præget af  samme usikkerhed som det gamle og dette  projekt  efterfølges  ligeledes  af  en  passage  til  det  næste  projekt  og  så  videre.  (Jensen 2009a, Strandvad 2009a)   Projekter  adskiller  sig  fra  opgaver  ved,  at  målet,  vejen  og  holdet  ikke  er defineret, men afgøres af aktiviteterne i projektet. (Jensen 2009a:18)  Dette  er  endnu  et  væsentligt  element,  at  det  er  aktiviteterne,  der  afgør  projektet.  Jensen udlægger,  hvordan  aktiviteten  udspænder  tiden,  rummet  og  måden,  hvorpå  forbindelser opstår.  Det,  at  det  er  aktiviteten,  der  udspænder  projektet  understreger  det  midlertidige, kontrakter  er  ophævet,  fordi  man  kun  er  med  i  projektet,  så  længe  aktiviteten  i  projektet kræver ens deltagelse. Omfanget af ens deltagelse og tilknytning er usikker indtil, projektet er endt  og  på  det  tidspunkt,  bør  man  allerede  være  på  vej  ind  i  eller  i  gang  med  det  næste projekt. 
                                                        4 Eksempelvis en ny og ofte højere placering i samfundshierarkiet. 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I  Jensens eksempel med dans, som en måde at se projektsamfundets udvikling på, viser han fire punkter, der er blevet uskelnelige: 1) tid, hvornår dansen begynder og ender, 2) rum, hvor dansen  foregår,  3)  handling,  hvilke  bevægelser,  der  er  dans  og  hvilke,  der  ikke  er  og  4) 
konneksion, hvordan man kobler sig på en dans, og hvordan man  træder ud af dansen  igen. (Jensen 2009a:61) På den måde bliver dansen gjort  til projekt,  fordi projektets vilkår er de samme  som  de  ovenfor  beskrevne  for  dansen.  Der  sker  en  forandring  i  selve  den  måde, hverdagen  organiseres  på,  fordi  projektsystemet  vinder  ind  på  flere  og  flere  områder  af hverdagslivet.   Det  formaliserede  systems  betydning  er  aftagende,  dvs.  at  titler  og eksamensbeviser er mindre vigtige. (Jensen 2009a:131)   Sådan sker der netop en bevægelse væk fra værdien i det skolede, i projektsamfundet handler det om netværk og dermed social kapital. Hermed ikke ment, at erfaring indenfor et område ikke længere tæller, blot at de i første omgang er mere væsentligt, hvem man kender og har forbindelse til. Fordi forbindelser er vigtige – i Jensens termer beskrevet som konneksioner – er det også væsentlig at gøre sig til en attraktiv person at forbinde sig til. En persons tidligere kontakter  udgør  et  kontaktnet,  som  man  kan  trække  på  i  forskellige  projekter.  (Jensen 2009a:131)  Den  dalende  betydning  af  eksamensbeviser  bringer  det  forhold  i  spil,  at  den enkeltes  erfaringer  og  sociale  netværk  er  den  væsentligste  baggrund  for  adgang  til  nye projekter, derfor gælder det om at vælge de rigtige projekter at involvere sig i, desuden også projekter,  der  gerne  skulle  kunne  skabe  nye  kontakter.  I  projektsamfundet  bliver  en fastansættelse uattraktiv,  fordi man nødig  skulle  give  indtryk af  at  være  fastgroet. Desuden opnår man indenfor en fastansættelse ofte en specialisering på et bestemt område, hvilket kan være risikabelt, fordi man så ikke har mulighed for at indgå i mange forskelligartede projekter med forskellige arbejdsopgaver. Det gælder om at tilegne sig en bred vifte af erfaringer, som kan  sættes  i  spil  i  forskellige  projekter.  Desuden  bør  projekter  vælges  med  omhu,  fordi resultatet af et projekt gerne skal være synligt og spektakulært. Her er det væsentligt, at når projekter kan skabe adgang til nye projekter, så kan det at være med i et projekt være lønnen i sig selv. (Jensen 2009a:132) 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… det bliver væsentligt at blive krediteret for arbejdet i projektet – så vigtigt, at  kreditering  kan  virke  som  løn  i  sig  selv,  og  økonomisk  belønning  derfor som overbetaling. Omvendt kan det ikke at blive krediteret være en grovere udnyttelse end ikke at blive betalt. (Jensen 2009a:186)  Her understreges et væsentligt element indenfor kulturproduktioner: det virker som om, det er  belønning  nok  at  være  en  del  af  projektet, men  her  opstår  problemer,  hvis  den  tidslige investering i projektet umuliggør at opretholde et lønnet job. Dette er en bekymring, vi møder hos  de  interviewede  studerende  på  Performance‐design5.  De  ved  godt,  at  der  ikke nødvendigvis  er  lønnet  arbejde  til  dem  indenfor  den  branche,  de  drømmer  om,  men projekterne er så vigtige for dem, at det er et vilkår de må acceptere og tage med og så håbe på,  at  den  økonomiske  aflønning  en  dag  kommer.  En  af  vores  egne  interviewpersoner udtrykker det  sådan,  at han gerne  tager hvilket  som helst  job, der kan  skabe et  økonomisk grundlag  for,  at  han  kan  forfølge  sin  karrieredrøm.  På  den måde  blive  selve  projektet  sat  i fokus, hvorefter man som individ må underordne sig, hvis man vil projektet – og det lader det til, at man vil – så må man også finde sig i de vilkår, projektet stiller op for at kunne lade sig gøre.   Styresystemet fungerer ved, at individer søger at udnytte sig selv ved at lade sig udnytte. (Jensen 2009a:191)   Stillet i forhold til McRobbies selfexploitation6 begreb, bliver det tydeligt, at projektsamfundet fordrer  denne  selvudnyttelse,  gør  det  til  en måde,  hvorpå  vi  som  individer  underkaster  os urimelige arbejdsforhold for at være med i projektet, hvilket er af altoverskyggende vigtighed for  muligheden  for  at  forbinde  sig  til  senere  projekter,  men  også  muligheden  for  at  blive krediteret. Selvet er noget man kan investere og man skal helst have noget på spil i forhold til projektet, derfor er selvet også noget, der kan udnyttes og noget man tillader bliver udnyttet.  
                                                        5 Egen interviewundersøgelse vil blive uddybet senere i projektrapporten. 6 Dette begreb forklares senere i projektrapporten. 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Og  i  det  omfang,  udnyttelse  er  blevet  noget  positivt  i  projektsamfundet,  så stikker  en  anden  udnyttelsesform  imidlertid  hovedet  frem:  Det  at  blive udnyttet uden at blive krediteret. (Jensen 2009a:140)  Fordi der er en mulighed for ikke at blive krediteret i projektet, bliver man nødt til at holde sig ydmyg  i  forhold  til  det,  man  laver,  hvilket  også  er  noget  af  det,  der  bliver  lagt  vægt  på  i Strandvads interviewundersøgelse med filminstruktører7.   Ved  at  lave  gratisprojekter  og  demonstrere,  at  man  anstrenger  sig,  så  kan arbejdsgiverne  i  branchen  forhåbentlig  få  øje  på  én  og  bemærke  ens arbejdsevner. Alle arbejdstagere  i branchen er  interesserede  i at  fremstå på denne  positive  og  opmærksomhedsvækkende  måde  for  derigennem  at etablere  eller  bibeholde  et  godt  omdømme,  der  kan  fungere  som adgangsbillet til senere beskæftigelse. (Strandvad 2009a:48)  Her understreges, hvordan deltagelse  i  ét projekt  giver adgang  til  andre projekter. Men det handler  om  hårdt  arbejde  og  evnen  til  at  vise  sit  engagement,  det  at  investere  noget  i projektet giver indtryk af at ville og tro på projektet. Det gælder om at have noget på spil i sine projekter, ellers er tilkoblingen til projektet ligegyldigt (Jensen 2009a:176). Man må gennem projekter  kvalificere  sig  til  senere  deltagelse  i  andre  projekter.  Det  ene  projekt  må  give indtryk  af  at  have  opnået  noget,  der  kan  være  adgangsgivende  til  et  senere  projekt.  Dette illustrerer  passageproblematikken,  man  er  i  passage  fra  et  projekt  til  et  andet  hele  tiden. (Jensen 2009a:171) Det midlertidige  i projektet er et vilkår, man  ikke kan komme udenom, det er midlertidigheden, der strukturerer projektaktiviteten. (Jensen 2009a:169)   Omstillingsparathed  er  et  væsentligt  parameter  for  projektmennesket,  denne omstillingsparathed skal  forstås som en evne til at kunne følge med i det gældende krav for deltagelse i projektet. Det vil sige, at man hele tiden skal tilegne sig nye evner, eller fralægge sig  gamle  vaner,  for  altid  at  kunne  følge med  og  fortsat  være  aktiv medspiller  i  forhold  til projektet.  (Jensen  2009a) Det  er  projektet,  der  fastlægger  kravene  og  projektet,  der  styrer, 
                                                        7 Denne case vil blive uddybet senere i projektrapporten. 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hvem man skal være  for at kunne være med. Disse krav er  ikke konstante størrelser, men  i evig  forandring.  Derfor  kan man  ikke  vide  sig  sikker  på  noget,  hvorfor  usikkerheden  er  et grundvilkår  i  projektet.  På  grund  af  dette  opstår,  ifølge  Jensen,  en  søgen  efter  det  sikre, forstået  som  disciplinsamfundet.  I  disciplinsamfundet  er  tingene  sat  i  system  og  man  kan agere  succesfuldt  i  disciplinsamfundet,  hvis  blot  man  forstår  dets  systemer.  Fordi projektsamfundet stadig er forholdsvis nyt, kender man ikke spillereglerne for at opnå succes. Man forsøger at navigere på baggrund af disciplinsamfundets regler og krav. (Jensen 2009a)  Det skal nævnes, at Jensen ikke mener, at alt i samfundet er underlagt projektet som styring, men projektet er en måde at forstå nogle tendenser i samfundsudviklingen og indretningen af de  nuværende  samfund.  (Jensen  2009a:67)  Ifølge  Jensen  er  der  stadig mange  steder,  hvor disciplinsamfundets  indretning  stadig  hersker,  især  i  arkitekturen  træder  det  frem.  I disciplinsamfundet  vægtede  specialisering  og  opdeling  af  tid  og  rum,  derfor  er disciplinsamfundets skole eksempelvis indrettet med klasselokaler og speciallokaler, tiden er inddelt efter skema, som hele tiden sætter rammen for, hvad der foregår i et givent tidsrum. Disciplinsamfundets arkitektur er ikke indrettet til at arbejde i projekter. Den skarpe opdeling er ikke noget, der fungerer for projektet, hvor det er projektet, der åbner og strukturer både tid  og  rum.  (Jensen  2009a)  Disciplinsamfundets  indretning  støder  af  og  til  sammen  med projektsamfundets. Eksempelvis når personer, der arbejder i projektsamfundet har børn, der skal  indgå  i  disciplinsamfundets  institutioner.  Familien  er  et  af  de  områder,  hvor  de  to samfundsstrukturer tydeligt går på tværs af hinanden. Børnene har typisk en meget tidsligt og rumligt – man kunne fristes til at sige disciplineret –  inddelt hverdag, hvor forældrene, som arbejder  i  projekter,  har  skæve  og  ofte  lange  arbejdstider,  en  vis  usikkerhed  i indkomstgrundlaget  på  grund  af  kortere  projektansættelsesforhold  og  behov  for  at  indgå  i mange forskellige sociale relationer for at udvide og vedligeholde deres netværk. Her kan det rent  tidslige  tydeligt blive et problem, hvis  ikke arbejdsdagen kan  tilpasses  institutionernes åbningstider.  Her  lever  de  to  styresystemer  side  om  side,  men  ikke  nødvendigvis gnidningsfrit,  fordi  disciplinsamfundets  krav og  indretning  stadig  sidder  fast  i  det  grundlag projekterne hviler på. 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Kulturproduktion i projektsamfundet Vi mener,  at  kulturproduktioner  er  et  sted, hvor projektsamfundet  er  slået  igennem på alle punkter. Det midlertidige er et grundvilkår i kulturproduktioner, der er ingen mulighed for at forudsige, hvordan det nuværende projekt vil falde ud eller hvad det næste projekt bliver. Her handler det om, at holde sine muligheder åbne og hele tiden være omstillingsparat. Muligvis har kulturproduktioner været et  forbillede  for, hvordan projekter er en måde at organisere arbejdet  på.  Kunstneren,  der  kan  arbejde  i  tilsyneladende  kaos  bliver  et  forbillede  og kreativitet  et  ideal,  derfor  gælder  det  om  at  trække  kunstnerens  form  for  kreativitet  og kærlighed til arbejdet  ind i virksomhederne. (Jensen 2009a:134) Projektet bliver gjort til en form  for  kunstværk,  der  skal  bearbejdes  på  samme  måde  som  kunstneren  bearbejder  sit lærred, der er en begyndelse og en slutning, men det, der sker imellem, er en uklar proces, der ender ud i kunstværket. Gentagelse er umulig, fordi hvert enkelt værk er unikt i processen.  Det forhold, at arbejdet indenfor kulturproduktion er struktureret i projekter, gør, at enhver potentiel medarbejder til enhver tid må tage sig bedst mulig ud, fordi det aldrig er sikkert, om man  er  købt  eller  solgt.  Det  handler  om  at  have  omdømmet  i  orden  for  at  blive  valgt  til opgaverne.  Dette  kan  ses  i  Strandvads  karakteristik  af  filmbranchen  i  Danmark.  Gennem interview  får  vi  som  læsere  indblik  i,  hvordan  nogle  vælges  til  og  andre  vælges  fra,  ikke nødvendigvis på baggrund af faglig kunnen, men primært på grund af omdømme. (Strandvad 2009a:47)8  Dette  ser  vi  som  udtryk  for,  at  personer  i  kulturproduktionen  hele  tiden  er  til forhandling.  Som projektmenneske  er  det  ikke nok  at  være bevidst  om,  hvem man  er, man skal også være bevidst om og i stand til at realisere potentialer. Det er ikke nok at have taget en uddannelse  for at have papir på sin kunnen, man må hele tiden udvikle sig  for at udvide sine muligheder for deltagelse i og sin attraktivitet for projektet.  
Netværk og forbindelser Forbindelser  og  fællesskaber  i  projektsamfundet  er  ofte  skrøbelige  og midlertidige  (Jensen 2009a:10), hvilket understreger hele idéen om svage netværk i forhold til social kapital9. Man overvejer hele tiden, hvem man forbinder sig til og de forbindelser, man indgår, er konstant til forhandling.  I  nogle  situationer,  kan  en  bestemt  forbindelse  være  givende,  hvorimod  den  i                                                         8 Denne case er uddybet andetsteds i nærværende projektrapport. 9 Hvilket er en tankegang, der vil blive udfolde i afsnittet om kapitalformer. 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andre situationer kan være en hæmsko. Derfor er det nødvendigt at sørge for primært at have løse forbindelser, forbindelser der hurtigt kan brydes, hvis de ikke længere er givtige.  I  forlængelse af ovenstående, vil  vi  redegøre  for kapitalformerne  i  en  forståelse af, hvordan kapitalformerne teoretisk kan forstås i forhold til en praktisk tilgang. Hvis det generelt set er vigtigt  med  netværk  og  løse  forbindelser,  er  det  interessant  at  undersøge,  hvordan  social kapital gør sig gældende i forhold til de andre kapitalformer. Desuden vil det blive diskuteret, hvorvidt social kapital kan forstås på et mere makroteoretisk plan med henblik på Putnams forståelse af begrebet. 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Kapitalformer Som  forståelsesramme  for,  hvordan  de  studerende  på  Performance‐design  vægter  netværk overfor uddannelse og erfaring, har vi valgt at lade os inspirere af Bourdieus kapitalformer. Vi vil især lægge vægt på begreberne social og kulturel kapital, da vi mener, at disse kan dække over  henholdsvis  netværk  og  uddannelse.  Begrebet  social  kapital  vil  yderligere  blive suppleret  med  Putnams  forståelse  af  begrebet,  hvor  vi  mener,  at  hans  forståelse  kan  give nogle  lidt  andre  perspektiver  på  begrebet.  Putnams  forståelse  er  baseret  på  en  større undersøgelse  af  sammenhængskraften  i  USA.  Putnams  begreb  handler  mest  om,  hvordan social kapital kan være med til at samle samfundet på tværs af klasser eller etnicitet. (Putnam 2000) Klarlægningen af kapitalformerne vil føre til en begrebsramme, hvori vi kan undersøge den  italesættelse  af  forholdet  mellem  netværk  og  uddannelse,  der  kommer  frem  igennem interview  med  studerende  på  Performance‐design.  Vi  er  bevidste  om,  at  der  kan  være diskrepans mellem Bourdieus mikroteoretiske og Putnams makroteoretiske tilgang til social kapital, dette til  trods søges der en  forståelse  for, at begge perspektiver kan have relevans  i nærliggende projektrapport. Men først lidt mere generelt om Bourdieus kapitalformer.  
Bourdieus kapitalformer Bourdieu beskriver kapitalformerne som en måde at forstå den immaterielle værdi, fordi, som han udtrykker, selv uvurderlige ting har deres pris, det kan blot være svært at omsætte dem til økonomi. (Bourdieu 1986:242)  Kapital findes i tre varianter: 1) økonomisk kapital, der direkte kan omsættes til penge og kan ses  som  eksempelvis  ejendomsrettigheder,  2)  kulturel  kapital,  der  under  visse omstændigheder kan omsættes til økonomisk kapital og kan ses som eksempelvis graden af uddannelse,  3)  social  kapital,  der  består  af  sociale  forbindelser  og  forpligtelser,  kan  i  nogle tilfælde omsættes til økonomisk kapital og kan ses som eksempelvis en adelstitel. (Bourdieu 1986:243) Desuden suppleres dette med symbolsk kapital. Den symbolske kapital er ikke en kapitalform  i  lighed med  de  øvrige,  symbolsk  kapital  kan  tillægge  de  øvrige  kapitalformer værdi og dermed kan symbolsk kapital opfattes som en tværgående magtkapital. (Rosenmeier 2007:14)  Det  er  vigtigt,  at  der  er  et  ”marked”  for  de  symbolske  værdier.  Der  skal  være mulighed  for,  at  der  er  nogen,  som  kan  omsætte  den  kulturelle  og  sociale  kapital  til  den symbolske kapital. Det handler om at opfatte, forstå og tolke symbolerne. Det samme gælder 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den  økonomiske  kapital,  der  igennem  dens  symbolske  dimension,  bliver  til  en  ressource. (Kaspersen  1992:69)  Kapitalerne  tillægges  værdi,  idet  der  investeres  både  tid,  kræfter  og penge i dem i håbet om profit (Rosenmeier 2007:14).  
Økonomisk kapital Økonomisk  kapital  er  ifølge Bourdieu den dominerende kapitalform  i  samfundet  (Bourdieu 1986:247).  Økonomisk  kapital  er  materielle  goder  eller  besiddelser,  i  form  af  eksempelvis indkomst og ejendom. De øvrige kapitalformer kan omsættes  til økonomisk kapital gennem mere eller mindre gennemskuelige processer. (Rosenmeier 2007:13)  
Kulturel Kapital Det blik, vi kaster på kulturel kapital, drejer sig primært om det uddannelsesmæssige aspekt. Dog dækker kulturel kapital ifølge Bourdieu over mere end ren uddannelse, det handler også om den generelle dannelse, færdigheder, viden og adgang til viden, sprogbrug, beherskelse af kulturelle koder og i en objektiveret form de ting, man omgiver sig med. (Järvinen 2007:352) Mulighederne er primært tilegnet gennem uddannelse i bred forstand. (Kaspersen 1992:69). Bourdieu  skelner  mellem  kulturel  kapital  i  1)  en  iboende  form,  der  udtrykkes  kropsligt gennem dannelse, retoriske evner, smag m.m. 2) en objektiveret form, der udtrykkes gennem kulturel  ejendom,  som kunst,  bøger,  ordbøger, musikinstrumenter, maskiner m.m.  og  3)  en 
institutionel form, der primært kommer til udtryk som uddannelse. (Bourdieu 1986:243) I  forhold til det kreative arbejde er det  interessant at se på det uddannelsesmæssige aspekt ved  kulturel  kapital,  især  fordi  vi  har  en  antagelse  om,  at  netværk  vægter  mere  end uddannelse  i  forhold til  jobmuligheder. Dette belyser  Jensen også  i Projektsamfundet  (2009) og  derfor  er  det  interessant  at  undersøge,  hvordan de  studerende på Performance‐design  i interviewundersøgelsen  udtrykker  dette  forhold.  Hvordan  bruger  de  deres  fagligheder,  og hvordan anskuer de uddannelsens anvendelighed?   
Social kapital Social kapital opridses af Bourdieu som tilhørsforholdet til en gruppe af personer – det vil sige netværkstilknytning  –  der  tilbyder  den  enkelte  del  i  den  kollektive  kapital  indeholdt  i netværket. På den måde opnår den enkelte kreditværdighed i en bred forståelse. Den sociale kapitals  størrelse  afhænger  af  størrelsen  af  netværk,  der  reelt  kan  mobiliseres,  samt 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størrelsen  på  de  enkelte  netværksmedlemmers  kapital  –  økonomisk,  kulturelt  eller  socialt. (Bourdieu 1986:248‐249) På den måde er det sociale relationer, der giver den enkelte adgang til  værdifulde  ressourcer,  som andre er  i  besiddelse af,  desuden er  ressourcernes kvalitet,  i økonomisk  og  kulturel  forstand,  afgørende  for  den  enkeltes  placering  i  det  sociale  hierarki (Boje  2007:536).  Bourdieu  mener,  at  den  sociale  kapital  er  resultat  af  individuelle  eller kollektive  investeringsstrategier,  disse medvirker – bevidst  eller ubevidst  –  til  etablering  af sociale relationer. På den måde bliver det tanken om profit, der skaber solidaritet i netværk. Her bør det nævnes, at det – indenfor Bourdieus teori om social kapital – ikke forudsættes, at der  er  tillid  eller  gensidighed  til  grundlag  for  relationen  det  enkelte  netværk.  (Rosenmeier 2007:15‐16) Hvilket gør, at den form for tilknytning, der er til netværket, primært forstås ud fra muligheden for at opnå profit. Dette er interessant i forhold til, hvordan social kapital kan forstås  i  forhold  til  adgang  til  jobmarkedet.  Atter  jævnfør  Jensens  og  egen  antagelse  af,  at uddannelse har mindre betydning end netværk i forhold til evnen til at tilegne sig projekter og derigennem muligheder på arbejdsmarkedet.  
Social kapital ifølge Putnam I Putnams forståelse er social kapital  forbindelser mellem mennesker –  forstået som sociale netværk og disses normer for gensidighed og troværdighed. Putnam anskuer det således, at des  flere  mellemmenneskelige  forbindelser,  der  opstår,  des  mere  tillid  har  personer  til hinanden  i  samfundet.  (Rosenmeier  2007:27)  På  den  måde  gør  Putnams  makroteoretiske tilgang  det  muligt,  at  forstå  social  kapital  som  en  sammenhængskraft  i  lokal‐  eller nationalsamfundet.  Social  kapital  gør  sig  gældende  gennem  eksempelvis:  deltagelse  i  social 
netværk, fælles normer og tillid til medborgere og sociale institutioner (Boje 2007:540). Social kapital  skabes  gennem  aktiv  deltagelse  i  organisationer  og  grupper,  indenfor  hvilke  der opstår  fælles  normer  og  forpligtelser,  hvor  normerne  fungerer  som  en  slags lim/sammenhængskraft,  fordi de mindsker sandsynligheden for, at betingelserne ikke bliver overholdt  på  grund  af  faren  for  social  udstødelse.  Social  kapital  opererer  både  på  et samfundsmæssigt og et  individuelt niveau.  I  forhold til samfundet kan netværk eksempelvis mindske kriminalitet, sygdom og arbejdsløshed. I forhold til individet kan netværk bruges til at  få nye venner og skaffe nyt  job. Dermed bliver  social kapital et  socioøkonomisk element, hvor  organisationer,  netværk  og  fællesskaber  er  med  til  at  skabe  en  overordnet  værdi  i samfundet. (Rosenmeier 2007:27‐28) Dog skal det nævnes, at Putnam mener, at den sociale 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kapital  er  ved  at  ændre  sig  eller  forsvinde.  Putnam  udtaler  i  et  interview,  at  i  takt  med globaliseringen, er det blevet nemmere at knytte bånd med personer fra andre lande eller fra hele verden, end kollegaer  i bygningen ved siden af.  (Edgerton 1995:5) Putnam cementerer at:   …  a  well‐connected  individual  in  a  poorly  connected  society  is  not  as productive  as  a  well‐connected  individual  in  a  well‐connected  society. (Putnam 2000:20)   Med det mener Putnam, at social kapital er vigtig for samfundets sammenhængskraft for, at vi, som individer, både kan forhold os til samfundet men også hinanden.    Putnam skelner mellem brobyggende og afgrænsende social kapital. Den afgrænsende sociale kapital henviser til ekskluderende og primært indadvendte sociale netværk. Den brobyggende derimod  har  mulighed  for  at  favne  vidt  på  tværs  af  samfundet  (Rosenmeier  2007:29). Brobyggende social kapital er baseret på svage bånd mellem medlemmerne af en gruppe eller et netværk,  ofte præget  af  heterogenitet  indenfor  gruppen, hvor  afgrænsende  social  kapital kommer til udtryk ved, at medlemmerne af en gruppe er tættere knyttet og med det præget af stærke bånd, ofte vil der i dette tilfælde være tale om en forholdsvis homogen gruppe. Det vil sige, at Putnam også skelner mellem svage og stærke bånd og hvordan de forskellige netværk knytter sig til sig selv og andre (Boje 2007:540). Stærke bånd kan både være stabile og intime, og  er  bånd,  der  udvikles  over  lang  tids  interaktion.  Hvor  svage  bånd  er  karakteriseret  ved relationer,  som  opstår  for  at  nå  et  mål.  Det  kan  forbinde  sociale  grupper  på  tværs  af samfundet.  Brobyggende  og  afgrænsende  social  kapital  skal  ikke  forstås  som  “enten  eller”, men mere som, at der  indenfor forskellige netværk findes forskellige grader af de to former for social kapital. Det vil sige, at en gruppe kan virke afgrænsende ved, at der kun er plads til én slags etnicitet, kan gruppen på samme tid være åben på tværs af samfundsklasser. (Putnam 2000:23) Her kan det påpeges,  at netværk –  i  forhold  til  at bevare og  forbedre muligheder, eller begrænse bestemte privilegier til netværkets medlemmer – kan bruge social udelukkelse som strategi. (Ejrnæs 2008:171) Dette kan være et eksempel på, at afgrænsende social kapital kan  forbedre  et  socialt  netværks  position  eksempelvis  på  arbejdsmarkedet.  Dermed  kan rekrutteringsproces afhænge af den enkeltes sociale kapital. 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Der  er  en  opfattelse  af,  at  de  svage  bånd  har  stor  indflydelse  på muligheden  for  at  få  job, styrken i de svage bånd er, at de kan skabe informationsstrømme mellem forskellige sociale strukturer  eller  kliker  af  aktører.  (Ejrnæs  2008:62)  Tendensen  til,  at  rekruttering  foregår gennem netværk, udtrykker Putnam således:   … most of us are as likely to get our jobs through whom we know as through what we know. (Putnam 2007:138)  På  den  måde  understreges  den  sociale  kapitals  muligheder  i  forhold  til  arbejdsmarkedet. Hvilket netop er en af de teser, vi undersøger i projektrapporten.  
Kapitalformer i forhold til empiri Den  forståelse  af  social  kapital,  der  ligger  til  baggrund  for  spørgsmålet  om,  hvordan  de studerende på Performance‐design anskuer deres netværk i forhold til mulighed for arbejde, bygger  på  en  sammenblanding  af  Bourdieu  og  Putnam.  Den  sociale  kapital  er  i  vores forståelse noget, der kan omsættes  til  økonomisk kapital,  i  form af muligheden  for at  indgå som en del af en gruppe, der giver adgang til kollektive ressourcer og derigennem mulighed for  at  opnå  adgang  til  de,  i  samfundet,  ’værdifulde’  sociale  fællesskaber  –  forstået  som grupper, der gennem symbolsk kapital tillægges prestige i samfundet. Det vil sige, at man kan bruge  social  kapital  til  at  skabe et netværk, dér hvor det  symbolsk kan betale  sig.  Samtidig anses social kapital  som noget, der opstår mellem mennesker,  relationer på baggrund af de projekter,  man  indgår  i.  Desuden  kan  social  kapital  også  anskues  med  henblik  på  social udelukkelse,  i  forhold  til  kulturproduktioner  vil  dette  sige,  at  bestemte  grupper  eller medlemmer af grupper  favoriseres  i  en given produktion, altså opnår muligheder  for bedre positioner og stillinger indenfor en given kulturproduktion.  Vi ønsker at  sætte den  sociale kapitals betydning  for de  studerende overfor betydningen af den  kulturelle  kapital.  Her  er  det  værd  at  bemærke,  at  store  sociale  netværk  og  god uddannelse  umiddelbart  vil  give  adgang  til  store mængde  af  social  og  kulturel  kapital.  Dog måles  værdien  af  dette  ud  fra  den  symbolske  værdi,  hvilket  gør,  at  det  ikke  nødvendigvis hænger  sådan  sammen.  Vi  vil  søge  at  belyse,  om der  er  en  tendens  til,  at  nogle  former  for 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social  kapital  –  netværk  –  eller  kulturel  kapital  –  uddannelse  og  erfaring  –  tillægges  større værdi, eksempelvis økonomisk, af de studerende på Performance‐design. 
 For  at  forstå  værdierne  i  de  forskellige  kapitalformer,  kræver  det  en  mere  overordnet forståelse  af  de  kreative  brancher.  Gennem  en  redegørelse  for  McRobbies  forståelse  af, hvordan  den  kreative  branche  er  organiseret  i  England,  vil  vi  præsentere  nogle  af  de problematikker,  McRobbie  argumenterer  for.  Derefter  vil  en  redegørelse  af oplevelsesøkonomien  give  et  billede  af  de  seneste  års  ændringer  indenfor  kulturlivet  og kreative brancher. 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Selfexploitation McRobbie beskriver kreativt arbejde  i Storbritannien. Hun starter med at karakterisere den udvikling, der har  foregået  indenfor arbejdsområdet, hvor det kreative arbejde vinder  frem, desuden supplerer hun med  tekster, der mere generelt undersøger ændrede arbejdsforhold som konsekvens af et øget fokus på fleksibilitet.   Det skal nævnes, at McRobbies tekst anlægger en kritisk vinkel på New Labours arbejdspolitik i Storbritannien,  trods dette, mener vi, at mange af hendes pointer siger noget generelt om, hvordan arbejdet struktureres indenfor de kreative brancher.   Til  at  starte med beskriver McRobbie,  at kultur og arbejde har  indgået ægteskab og derved ændret  relationen mellem de  to.  Kultur  i  denne  kontekst  betyder  kreative,  udtryksfulde  og symbolske aktiviteter indenfor medier, kunst og kommunikativ praksis. (McRobbie 2002:97) Det ændrede  forhold mellem kultur og arbejde  fører en ny  tilgang  til  arbejde med sig, hvor arbejde  ikke  længere  er  adskilt  fra  privatlivet.  Det  kreative  arbejde  kræver  noget  af  sine arbejdere.   Requiring risk‐taking activity and high degrees of mobility of  its workforce, cultural  work  also  relies  on  disembedded  and  highly  individualized personnel. (McRobbie 2002:97)  Her  sættes  fokus  på  det,  der  karakteriseres  som  omstillingsparathed.  Personer,  der  er beskæftiget  indenfor  kreativt  arbejde  må  være  parate  til  at  indgå  under  arbejdsforhold  i konstant  forandring, derfor må de være  i  stand  til hurtigt  at kunne omstille  sig. Dette er  et vilkår, der gennemsyrer hele projektsamfundets struktur.  McRobbie  mener,  at  kreativitet  ikke  –  selv  om  det  ofte  opfattes  således  –  er  af  samme substans som sjæl. Kreativitet er noget, der skal bearbejdes for at kunne bruges. Derfor bliver selvorganisering  væsentlig,  fordi  det  er  én  selv,  der  skal  sørge  for  at  skabe  og  udvikle  sin kreativitet. (McRobbie 2002:109) På den måde retfærdiggøres det hårde arbejde, fordi det er med til at styrke ens kreativitet. Det kræver en høj grad af selvdisciplin at blive ved med at 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forbedre sig på baggrund af drømmen om, at det måske vil føre ud af usikkerheden gennem succes.  McRobbie tilføjer, at alder har stor betydning i forhold til det kreative arbejde. Hun mener, at der  er  kommet  en  opdeling  mellem  gamle  og  nyere  former  for  arbejde,  som  også  er  en opdeling mellem personer, der har været længe på arbejdsmarkedet og unge personer, der er nye på arbejdsmarkedet.  (McRobbie 2002:97) Dette kan ses  i  forhold  til opdelingen mellem arbejdet  i  disciplinsamfundet  og  arbejdet  i  projektsamfundet,  der  fungerer  side  om  side  i nutidens samfund, men hvor nye arbejdspladser dukker op, er der tendens til, at strukturen er underlagt projektsystemet.  Freelanceren  som  arbejdstype  er  vundet  frem  og  dette  har  også  medført,  at projektansættelser i stigende grad er en mulighed, virksomheder benytter sig af i stedet for at have en fastansat medarbejderskare. (McRobbie 2002:98)   Work comes to mean so much more than just earning a living; it incorporates and overtakes everyday life. (McRobbie 2002:99)  Arbejdet  indtager det  sociale  liv,  fordi man som projektansat eller  freelancer står  til  ansvar overfor sig selv. Dette skaber nye krav til selvdisciplinering og nye former for identitet, hvilket ændrer på de traditionelle livsmønstre. Man slår sig ikke længere ned og skaber et fast socialt netværk. (McRobbie 2002:99) Her findes tanken fra projektsamfundet omkring, hvordan det er  farligt  at  blive  for  længe  samme  sted,  fordi  det  ikke  skaber  en  attraktiv projektmedarbejder.  McRobbie  påpeger,  at  medarbejdere  arbejder  flere  timer  og  på  tidspunkter,  som  ingen arbejdsgiver kunne påtvinge på lovlig vis. Derudover gør de det uden den form for sikkerhed, som  en  fastansættelse  giver,  såsom  sikring  under  sygdom.  Der  er  ingen  fagforening  og pensionsordninger  er  private,  hvilket  der  ikke  nødvendigvis  er  råd  til  at  afse  penge  til.  På grund af projektansættelsesformen er der  ingen arbejdsløshedsunderstøttelse, desuden skal udgifter til arbejdsudstyret, dækkes af én selv. Grunden til, at disse – i disciplinær forstand – urimelige  arbejdsforhold  accepteres,  er  håbet  om,  at  talentet  rækker.  Succes,  rigdom  og 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berømmelse  kan  være  den  belønning,  der  venter  forude  til  gengæld  for  det  hårde  arbejde præget  af  usikkerhed  og  lang  arbejdstid.  Den  personlige  baggrund  –  forstået  som  klasse, etnicitet og køn –  skubbes  til  side, man kan opnå det, man drømmer om, hvis bare man vil arbejde for det. (McRobbie 2002:101) Her stiller McRobbie succes, rigdom og berømmelse op som det, der driver det kreative arbejde, hvilket muligvis også er besnærende, når man vælger det kreative arbejde, ofte står realiteterne i kontrast hertil. Der er få, der rent faktisk får stor succes  i de kreative brancher, men troen på, at succesen er opnåelig gennem hårdt arbejde, kan  være  den  bagvedliggende  årsag  til,  at  mange  er  villige  til  at  medtage  de  usikre arbejdsforhold, der er et vilkår for det kreative arbejde.  Alder er et væsentligt kriterium for at  indgå  i den nye  form for arbejde.  I modebranchen er designere i slutningen af trediverne ofte ansat som undervisere eller har droppet deres eget mærke  til  fordel  for  et  mere  stabilt  job  under  større  modevirksomheder.  Indenfor  tv‐branchen  søger  mange  også  mod  job  som  undervisere  eller  andre  job,  det  samme  gør  sig gældende  for  forfattere.  Det  usikre  er  mest  attraktivt  så  længe,  man  er  ung.  Ungdommen udvides  derfor  til  at  strække  sig  over  flere  årtier,  for  at  skabe muligheder  for  at  blive  i  de kreative brancher i længere tid. Noget af det, der holder ungdommen fast, er at udskyde det at stifte  familie,  en  anden  måde  er  det  at  arbejde  gratis.  McRobbie  tilføjer,  at  hun  så  i  en undersøgelse,  hun  foretog,  at det  ikke var ualmindeligt  for  journalister  at  være  fastansat  ét sted, men at arbejde gratis ved siden af, eksempelvis for steder, der blev opfattet som ’mere kreative’,  for  at  holde  deres  navn  og  omdømme  i  omløb.  (McRobbie  2002:110)  Men ungdommen kan ikke strækkes i det uendelige.   There  is  a  certain  indignity  about  middle‐aged  persons  indicating  their willingness (or desperation) to work unpaid. (McRobbie 2002:110)  Som McRobbie her –  lidt spidst – udtrykker, er der grænser  for, hvor  længe det  fungerer at forsøge  at  strække  sin  ungdom.  Derfor  er  det  også  problematisk,  når  passagen  bliver  ved, fordi  hele  ens  karriere  er  bygget  op  omkring  en  portefølje,  hvor  det  handler  om  at  have arbejdet for mange forskellige arbejdsgivere på mange forskellige typer projekter. (McRobbie 2002:111) 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McRobbie undersøger tre tilgange til det fleksible arbejde, som hun skriver sig op imod. Først inddrager  hun  Richard  Sennett,  der  anskuer  det  fleksible  arbejde  som  noget  negativt,  der skaber  usikkerhed  og  sammenbrud  for  det  arbejdende  individ.  Her  stiller  hun  spørgsmålet om, hvordan det så forholder sig, når det fleksible arbejde er vilkåret, når det er den eneste måde at arbejde på og man, som arbejdende individ, ikke kender til andet. McRobbie mener, at en undersøgelse af arbejdet måske i højere grad bør handle om selvdisciplineringen som en indre  kraft  samt  en  kortlægning  af,  hvordan  det  kreative  –  talentet  –  er  styrende  for muligheden for at opnå succes. (McRobbie 2002:102‐104) Herefter  undersøger  hun  Ulrich  Becks  forståelse  af  det  fleksible  arbejde  med  henblik  på, hvorvidt  det  kan  hjælpe  med  at  forstå  konteksten:  kreativt  arbejde  i  Storbritannien.  Hun opstiller  nogle  ligheder  mellem  Becks  fleksible  arbejde  og  det  kreative  arbejde,  hvor lighederne er tendensen til at påtage sig flere job eller projekter, der hver især har deres egen struktur,  de  uigennemskuelige  krav  de  forskellige  job  eller  projekter  opstiller,  accepten  af underbeskæftigelse  i  form af  pauser mellem  job  eller  projekter,  den  tilsyneladende  frihed  i ikke længere at være bundet af fast arbejdstid og ‐sted, manglende forsikringer i forhold til at være selvansat og ændringer i familie‐ og privatliv. Dog beskylder McRobbie Beck for at være eurocentreret i sin tilgang, fordi Beck mener, at det er velfærdsystemet, der skal sørge for et indkomstminimum.  (McRobbie  2002:104‐106)  McRobbie  mener,  at  der  er  opstået  en permanent  tilstand af rite­de­passage, hvor et overgangsjob tidligere  førte  til et mere stabilt job,  er  overgangen  nu  blevet  permanent.  (McRobbie  2002:106)  Den  sidste  McRobbie inddrager  er  Charles  Leadbeater,  som,  hun mener,  er  journalistisk  i  sin  tilgang  til  den  nye form for arbejde, Leadbeater priser mulighederne, hvor alle kan slå  igennem. Her kritiserer McRobbie denne  tanke, der  ikke  tænker  i konsekvenser, men kun ser muligheder  i den nye måde at strukturere arbejdet på. (McRobbie 2002:106‐108)  McRobbie konstaterer gennem sin egen undersøgelse af den britiske modebranche10 og andre undersøgelser af forskellige kreative felter, at det mest tankevækkende og kritisable muligvis er, den måde hvorpå individerne med glæde indtager denne form for arbejde, hvor der er lav eller  ingen  løn,  arbejdstiderne  er  lange  og  arbejdsmønsteret  uforudsigeligt.  De  unge modedesignere udtrykker, at det er passionen for arbejdet, der holder dem i gang, selvom det 
                                                        10 McRobbie, Angela (1998) British Fashion Design – Rag Trade or Image Industry. 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betyder  en  konstant  trussel  om  at  gå  konkurs.  (McRobbie  2002:109)  Dette  går  igen  i  det kreative arbejde, det er som om, at trangen til at udføre det kreative arbejde og passionen for arbejdet helt overskygger de vilkår, det medfører.  McRobbie  lægger  stor  vægt  på  alder  som  en  væsentlig  faktor  i  forhold  til  kreativt  arbejde. Hvilket ikke er noget, der lægges vægt på i de øvrige cases11. Strandvad har dog også for øje, at filmarbejderne forsøger at skabe et udviklingsforløb i deres karriere. I begge tilfælde, mener vi, at de, der arbejder kreativt ønsker at opnå mere stabilitet i deres arbejdsliv, men fordi det kreative  arbejde  er  den  form  for  arbejde,  de  ønsker,  er  usikkerheden  et  vilkår,  de må  tage med.   
                                                        11 Som vil blive præsenteret senere i projektrapporten. 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Oplevelsesøkonomi Et  vigtigt  aspekt  i  forhold  til  arbejdet  indenfor  kulturproduktion  er,  hvordan oplevelsesøkonomien  har  betydning  for  udviklingen  af  organiseringen  indenfor kultursektoren. Oplevelsesøkonomi er svært at få eller lave en klar definition af. Vi vil prøve at klarlægge,  hvordan  oplevelsesøkonomien  på  nuværende  tidspunkt  gør  sig  gældende  ved hjælp  af  bogen  Følelsesfabrikken,  (Lund  et  al.  2005)  som  kortlægger,  hvordan oplevelsesøkonomiens indtog i Danmark har været og er. Vi søger baggrundsviden i et større forskningsprojekt  fra  Copenhagen  Business  School,  der  hedder  Kunst,  kompetence  og 
konkurrenceevne i den danske oplevelsesøkonomi. (Nielsen 2008).  
Baggrund for oplevelsesøkonomi Pine  og  Gilmore  introducerede  begrebet  oplevelsesøkonomi  i  1999,  hvor  de  beskriver, hvordan oplevelser  får en  større betydning  for markedsføring, produktudvikling og  service. Der  er  kommet  krav  til,  hvordan  virksomheder  kan  skabe  en  ekstra  oplevelsesdimension omkring deres produkt, og hvordan virksomheders konkurrenceevne afhænger af deres evne til  at  skabe  den  oplevelse.  Virksomheder  vægter  kort  sagt  det  at  skabe  oplevelser  omkring deres forretning eller produkt højt. (Lund et al. 2005:36) Den  teknologiske  udvikling  er  en  vigtig  faktor  til  at  forstå  oplevelsesøkonomien,  fordi virksomheder  derigennem  får  nemmere  ved  at  tilbyde  oplevelser  gennem  virtuelle virkemidler  eller  anden  form  for  brug  af  teknologi.  Et  andet  virkemiddel  kan  være  kunst. Kunsten bruges i stigende grad i sammenhæng med virksomheden og ved hjælp af at tænke nyt og kreativt, kan man skabe synergieffekt mellem kultur‐ og erhvervsliv. Her kan Projekt 
Fox12  nævnes  som  et  tydeligt  eksempel  på,  hvordan  mange  af  ovenstående  eksempler  er gældende.  Det  er  netop  her,  oplevelse  kan  tilføre  et  givent  produkt  en  ekstra  værdi,  som forbrugeren  er  villig  til  at  betale  mere  for  at  få  (Lund  et  al.  2005:14).  Om  produktet  så overhovedet passer til forbrugerne, er et helt andet problem, der som sådan ikke har noget at gøre med den synergieffekt, virksomheder prøver at benytte.  Oplevelsesøkonomien  handler  ikke  kun  om,  hvordan  virksomheder  bruger  oplevelser  og kunst eller kultur, men også om hvordan kulturen og kunsten kan bruge virksomheder. 
                                                        12 Arvidssons case er uddybet i projektrapportens case‐afsnit. 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I følelsesfabrikken skitserer forfatterne, at oplevelsesøkonomien kan splittes i to dele. Den ene har oplevelse i centrum – eksempelvis filmproducenter og spillesteder m.fl. Den anden del af oplevelsesøkonomien  er  virksomheder,  der  ikke  primært  sælger  oplevelser,  men  derimod forbrugsvarer eller serviceydelser uden direkte kobling til oplevelser. Her bliver oplevelse et værktøj til at sælge eller markedsføre et produkt (Lund et al. 2005:17). Dog er det svært at dele det så præcist op, idet oplevelse og behov godt kan blive forenet som fx på restauranter, hvor der både kan blive dækket et behov som sult samtidig med man kan få en god oplevelse (Lund et al. 2005:18).  
Regeringen og oplevelsesøkonomi Regeringen udgav teksten Danmark i Kultur­ og oplevelsesøkonomien – 5 nye skridt på vejen i 2003,  den  omhandler  væksten  inden  for  kultur‐  og  oplevelsesøkonomien.  Teksten  tager udgangspunkt i, hvordan Danmark kan markedsføre sig selv bedre igennem et rigt kulturliv. Ved  hjælp  af  oplevelsesøkonomi  og  internationale  events  kan  Danmark  være  mere konkurrencedygtig i forhold til andre lande. På et mere lokalt plan skal man give vækstlaget gode  muligheder  for,  at  der  kan  opstå  fornyelse  og  innovation  (Regeringen  2003:15).  Det handler om, at der skal skabes mulighed for kommercielle kulturproduktioner, hvor man skal udnytte synergien mellem erhvervsliv og kulturliv (Regeringen 2003:14).  Det beskrives, hvordan Regeringen gennem initiativer har gennemført en erhvervsorientering af de kreative uddannelser, med udgangspunkt i at kunne:   …  lette  overgangen  til  tilværelsen  som  –  for  manges  vedkommende  – freelancere og selvstændige erhvervsdrivende (Regeringen 2003:16).   Regeringen beskriver de 5  skridt, der kan være med  til  at gavne økonomien generelt. To af disse forslag går ud på et øget samarbejde mellem kulturinstitutioner og virksomheder samt professionalisering af events i Danmark (Regeringen 2003:17‐18). Betydningen af disse tiltag er  vigtige  på  et  kommercielt  niveau,  men  arbejdsvilkår  eller  betingelserne  for  ansættelser bliver  ikke  problematiseret.  De  udfordringer,  der  bliver  beskrevet,  handler  om  enten kommunikationsproblemer  eller  om  konkurrencen  på  internationalt  plan  samt  hvordan professionaliseringen er vigtig indenfor mega events (som fx H.C. Andersen året) (Regeringen 2003:28,52,53). Primært handler det om branding og turisme. Det handler også om, hvordan 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en by kan skaffe arbejdspladser (Lund er al. 2005:77), hvilket er lidt selvmodsigende i forhold til den krise, vi på nuværende tidspunkt er i. Det bliver vigtigt for en storby, at alt virker på oplevelsen af storbyen. Det skal være en oplevelse, mens man går igennem byen (Lund et al. 2005:79), med det skal alt fra arkitektur, byplanlægning og kulturliv medtænkes.  Dog  kan  det  problematiseres,  hvor  stor  væksten  indenfor  kulturbranchen  helt  præcist  er. Regeringens  definition  af  kulturliv  eller  kreative  brancher  stemmer  ikke  overens  med  de lande der bliver sammenlignet med for at bevise den påståede vækst (Bille 2008:229).  
Vores tanker om oplevelsesøkonomi Firmaer begynder at få interesse i undergrunden (Arvidsson 2007). Det har ført til, at firmaer bruger eventbureauer til at markedsføre produkter ved at skabe oplevelse omkring produktet i  stedet  for  at  markedsføre  selve  produktet.  Eventbureauerne  bruger  undergrunden,  som eksemplet i Arvidssons case, hvilket man kan diskutere fører til et forsøg på en udnyttelse af tendens til selvudnyttelse, i McRobbies forståelse. Det vil sige, at fokus på, hvordan man bruger og udnytter folks lyst til oplevelse, kan føre til en udnyttelse  af  de  personer,  der  arbejder  og  skaber  den  event  og  oplevelseskultur,  der  er opstået  i  undergrunden.  At  drage  nytte  af  skaberglæden,  kan  være  problematisk.  Der  kan opstå  problemer  mellem  firmaer  og  undergrunden,  hvis  der  er  uenighed  om,  hvordan samarbejdet  skal  foregå.  Der  kan  også  ske  en  udnyttelse  af  virksomheder,  der  tror  de  kan bruge en undergrund eller vækstlag til at fremme et produkt, men rammer helt ved siden af, som fx i Projekt Fox13. Det er ikke entydigt nemt at bruge oplevelsesøkonomi og derfor kan en professionalisering af de kreative brancher hjælpe til at undgå problematikker.          
                                                        13 Bliver uddybet i Arvidssons case. 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Cases I det følgende afsnit vil vi redegøre for de cases, vi bruger, og slutte af med en analyse af vores egen  empiri.  Arvidssons  case Projekt  Fox  omhandler,  hvordan  virksomhed  og  eventbureau kan  bruge  hinanden  og  gøre  undergrunden  til  en  vigtig  medaktør.  Strandvads  case  sætter fokus  på,  hvordan  filmarbejdere  håndterer  arbejdet  i  en  kreativ  branche.  Ved  hjælp  af Strandvad vil vi få en forståelse af, hvordan filmbranchen bruger cultural intermediaries til at styre og hjælpe kreative processer, hvilket, vi mener, på mange måder er, hvad Performance‐design uddannelsen kan  føre  til  i kulturlivet. Til  sidst vil vi analysere egen empiri,  i  form af interview med 5 Performance‐design studerende, for at klarlægge deres forventninger til det arbejdsmarked, der venter dem efter endt uddannelse.  
Projekt Fox I et forsøg på at kortlægge, hvordan virksomheder og kreative entreprenører organiserer sig i de kreative brancher, vil vi redegøre for en case om, hvordan reklamebranchen har udviklet sig, hvordan den tidligere såkaldte kreative klasse14 mere er blevet til en administrativ klasse involveret  i  projekter  og  hvordan  reklame‐  eller  nærmere  eventbureauer  udnytter  deres kontakt til en undergrund, der er villig til at gøre meget for blot en beskeden, muligvis ikke‐eksisterende  økonomisk  betaling.  Artiklen  er  fra  2007  og  skrevet  af  Arvidsson.  Casen omhandler  et  projekt,  der  i  2005  blev  søsat  af  Volkswagen  for  at  reklamere  for  deres  nye bilmodel Fox.  I stedet  for at  invitere  journalister til et standart traktement, blev kampagnen varetaget  af  et  eventbureau.  Casen  er  baseret  på  25  interview  af  københavnske reklameprofessionelle, som primært arbejder med events, desuden repræsenteres kunstnere, DJs og andre kulturproducenter. (Arvidsson 2007:9) 
 
Projekt Fox ­ rammerne Baggrunden for eventen var at give et indtryk af et moderne og kreativ urbant miljø, hvilket skulle  afspejle,  hvordan  København  har  været  brandet  gennem  flere  indflydelsesrige                                                         14 Begrebet kreativ klasse er hentet fra Richard Florida og dækker over en gruppe af personer indenfor erhvervslivet, der arbejder innovativt på forskellig måde, der skelnes mellem teknisk, social og kunstnerisk kreative. For yderligere uddybning af begrebet se: Florida, Richard (2002) The Rise of the Creative Class: And How 
It's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life. 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designmagasiner. Målgruppen var den urbane kreative ungdom, hvilken skulle nås ved at  få undergrundsmiljøet  til  at  involvere sig  i projektet. Projekt Fox  skulle  foregå på en autentisk måde  og  med  direkte  kontakt  til  målgruppen,  for  at  ramme  en  ny  målgruppe  end  bilen oprindeligt var tiltænkt. (Arvidsson 2007:10)  Projektet  forløb  over  20 dage  og  på  3  locations. Den  ene  var Hotel  Fox,  et  3‐stjernet  hotel, som, i samarbejde med MTV Germany, blev dekoreret af unge kunstnere fra hele Europa i et forsøg på at give hotellet et nyt kreativt og spændende udtryk. Den anden location, Club Fox, var en kombineret restaurant og natklub, hvor der blev lavet mad af Stephan Marquart, som ifølge pressematerialet, er en af de mest anarkistiske og rebelske kokke fra Tyskland. Derefter kunne  journalister  deltage  i  natklubbens  festligheder  med  forskellige  lokale  DJs  og performances. Der var åbent  for publikum, og alle de deltagendes venner var  inviteret,  idet journalisterne  skulle  se  og  opleve  bilens  målgruppen  i  deres  egen  sociale  verden.  Tredje location  var  Studio  Fox,  hvor  journalisterne  kunne  prøvekøre  bilen,  alt  imens  kunstnere transformerede  bilen  til  unikke  mobile  kunstværker.  (Arvidsson  2007:10)  Ovenstående information er primært fra Projekt Fox egen pressemeddelelse, hvor intentionen var at skabe fokus på målgruppen og ikke bilen. Det var i et forsøg på at få journalisterne til at indgå i et fællesskab  med  målgruppen  og  være  en  del  af  målgruppens  verden,  (Arvidsson  2007:10). Ifølge Arvidsson er målet med den form for markting at skabe en ”hype” eller ”buzz” omkring produktet på  samme niveau,  som  forbrugeren er på. Det er med  til  at  skabe en effekt af,  at reklamen  bliver  reproduceret  i miljøet  eller,  at  personer,  der  gerne  vil  identificere  sig  selv med miljøet,  benytter  sig  af  det  givne  produkt. Man  vil med  andre  ord  bruge  de  autonome kommunikationsnetværk og interaktionen i og med en urban kontekst (Arvidsson 2007:11). 
 
Reklamebranchen og undergrunden For  at  forstå  reklamebranchens  og  undergrundens  forhold,  beskriver  Arvidsson,  hvordan undergrunden kommer til udtryk i forhold til casen. En definition af undergrunden, kan være noget,  der  sker  indenfor  urbane  miljøer,  og  har  tæt  kontakt  til  subkulturer.  Subkulturer skaber ofte arrangementer uden interesse for økonomisk gevinst, hvor initiativrige individer investerer prestige og  troværdighed  i arrangementet, der er henvendt  til deres  ligeværdige. Det er muligt at skabe noget i undergrunden, som har mulighed for at vokse sig så stort, at det kulturelle arrangement skaber økonomisk overskud, da det økonomiske overskud ikke er et 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mål, bruges dette overskud til at gøre arrangementet større og derved skabe mere oplevelse. Det har været med til at skabe en ide om, at man kan producere noget kulturelt indenfor en økonomisk ramme, hvor rammen bliver udfordret, idet personerne bag ikke nødvendigvis vil have  en  økonomisk  gevinst.  Produktion  bliver  uafhængig  af  den  dominerende  industri,  og personerne bag søger sponsorater eller fundraiser selv til deres projekt. (Arvidsson 2007:16)  Et vigtigt aspekt til at  forstå undergrunden er, hvordan den sociale organisering kommer til udtryk gennem frivilligt arbejde. Arvidsson bruger ordet free, da det både kan betyde gratis og fri. Det giver mening, i forholdet mellem det gratis arbejde og det, at gratis arbejde kan være svært at styre. Det, at organisere frivilligt arbejde til at engagere forbrugere og skabe kreative fællesskaber,  er  en  mulighed  virksomheder  i  stigende  grad  benytter.  Arvidsson  mener,  at denne  tendens  længe  har  været  undervejs  i  takt  med  informationsteknologien.  (Arvidsson 2007:11) Indenfor en kreativ industri er der, fra forbrugerens side, en søgen efter autenticitet og  derigennem  et  brud  med  interessen  for  masseproduktion.  Hvilket  også  kan  ses  i sammenhæng med  en  tendens  til mere  individualiserede  forbrugsmønstre  (Ejrnæs  2008:9‐10).  Reklamer  er  blevet  en  del  af  hverdagen  og  bliver  derfor  let  ignoreret,  hvorfor virksomheder  må  søge  nye  måder  til  at  skabe  interesse  for  et  produkt.  Virksomheder  må fjerne  sig  fra  masseproduktion  og  standardisering  af  produkter  –  hvilket  fører  til  et  mere usikkert marked for virksomhederne – hvis de vil møde forbrugerens krav om autentiske og individuelle  produkter.  Forbrugeren  fokuserer  i  højere  grad  på  brugsværdien  af  et  givent produkt og ikke produktet i sig selv. (Arvidsson 2007:11‐12)  
Reklamebranchens udvikling Arvidsson  beskriver,  hvordan  reklamebranchen  har  udviklet  sig  og  begynder  at  bruge  og drage nytte af undergrunden. Reklameindustrien søger at følge med i, hvad der er det nyeste, mest autentiske og moderne. Dette skyldes, at  forbrugerne prøver at bevæge sig væk fra en standardisering og masseproduktion, denne tendens kommer tydeligt til udtryk i subkulturer, derfor prøver reklamebranchen at komme i kontakt med og opretholde et godt forhold til de mere  outrerede  stilarter.  Det  er  i  de  senere  år  blevet  meget  mere  integreret,  eksempelvis gennem etnografiske undersøgelser af netværk, der gør branchen opmærksom på, hvad der er den nye mode på gaden (Arvidsson 2007:14‐15). Det hænger sammen med mange nye former for  reklamemuligheder,  hvor  undergrunden  bliver  sat  direkte  i  arbejde  med  en  given kampagne. Eksemplet kan være Projekt Fox, hvor eventen skaber kontakt mellem forbruger, 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journalist og virksomhed, og dette søges gjort indenfor den undergrund, der er medskaber og målgruppe.  I  forlængelse  af  dette  skal  det  nævnes,  at  det  har  været  svært  for reklamebureauer at klare sig økonomisk, fordi de med tiden er blevet underlagt strukturelle krav om, hvordan man kontroller, dokumenterer og kvantificerer arbejdet  indenfor kreative brancher. Med den  teknologiske udvikling  er  det  blevet  nemmere  for  virksomheder  at  lave deres  egne  grafiske  og  visuelle  reklame.  Det  har  reduceret  muligheden  for  innovation  og kreative løsninger. (Arvidsson 2007:13) Med det mener Arvidsson, at der opstår en ny bølge af  eventbureauer,  der  søger  større  og mere  kreative måder  at  behandle  reklame  på.  De  er mere  som  PR‐bureauer,  der  prøve  at  skabe  større  kontakt  mellem  produkt  og  forbruger gennem autonome eller virale kommunikative netværk (Arvidsson 2007:13).  
Projekt Fox og undergrunden Mange  af  de  respondenter,  der  er  DJs,  udtrykker  et  forbehold  overfor  det  at  deltage  i  en reklamekampagne. Men  på  den  anden  side  udtrykker  en  af  respondenterne  det  således,  at hvis man vil holde en fest, hvorfor så ikke gøre det med et godt anlæg og gratis drikkevarer. (Arvidsson 2007:18) Det illustrerer, hvordan personer i undergrunden korrigerer deres egne begrundelser for at deltage i noget, der umiddelbart ikke er interessant i forhold til deres egen prestige indenfor subkulturen. Det bliver en gensidig udnyttelse, hvor Projekt Fox bruger, DJs samt  kunstneres  kreativitet  og  kontakt  til  subkulturen  for  at  fremme  projektets  produkt, mens de selv samme kunstnere og DJs udnytter Projekt Fox til at få mediedække eller holde en god fest for deres egne venner. Dog er der en af respondenterne, der udtrykker en  foragt over muligheden  for at ende som repræsentant  for  Projekt  Fox  og med  det  skulle  forsvare  eller  stå  til  ansvar  for,  hvor  godt projektet  lykkedes.  Det  er  ikke  attraktivt  at  være  med  i  en  reklame,  hvor  det  er  alt  for gennemskueligt,  hvad  det  gik  ud  på.  Trods  denne  afstandstagen  er  der  ikke  en  konsekvent modstand  mod  sponserede  events.  (Arvidsson  2007:18)  Der  er  en  udtrykt  lyst  blandt respondenterne til at være med der, hvor pengene er, forstået på den måde, at arrangementet kan  blive  stort  og  flot,  samtidig  med  det  giver  et  godt  ry,  men  stadig  ikke  nødvendigvis betaling for arbejdet. 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Etisk økonomi Arvidsson beskriver betydningen af ens navn indenfor undergrunden. Det er navnet, der kan give  arbejde  i  form  af  spillejob  og  andre  vigtige  muligheder  for  kunstneriske  udfoldelser (Arvidsson 2007:17). Det handler om at opnå respekt. Respekt opnås gennem undergrundens evne til at genkende kunstneren, hvilket vil sige gennem netværket. Med det bliver respekt en form  for  udbredelse15,  der  i  en  vis  forstand  er  en  enhed,  som  handles  med.  En  monetær berigelse  er  ikke  i  undergrundens  interesse,  idet  der  er  en  risiko  for  at  blive  en  ”sell­out”. Tanken  bliver,  at  personerne  bruger  en  form  for  etisk  økonomi,  hvor  det  er  vigtigere  at forholde sig til netværket end at få en pengemæssig betaling. (Arvidsson 2007:17)      I forlængelse af det kan det nævnes, at der er en af respondenterne, som skelner mellem, hvor meget DJ’en bliver associeret med en event og hvor mange penge, personen skal have for sin deltagelse. Hvis DJ’en bliver associeret meget med et produkt eller en kommerciel event, skal DJ’en  have  mange  penge  for  det.  Ellers  vil  det  virke  dårligt  i  forhold  til  undergrunden. Overordnet udtrykker respondenterne en  fin balance mellem det at arbejde gratis og bruge tid på Projekt Fox i forhold til, hvad der etisk er forsvarligt i sammenhæng med den subkultur, de er en del af. (Arvidsson 2007:18)  
Kreative entreprenører  Bindeleddet mellem undergrunden og – i dette eksempel – Projekt Fox er en form for kreative entreprenører. Det er personer, der over  længere tid har akkumuleret nok respekt og skabt sig et  solidt nok navn  i undergrunden,  til at kunne drage nytte af det og skabe en monetær værdi.  Arvidssons  case  tyder  på,  at  der  opstår  en  gensidig  udnyttelse  af  netværk  og  adgang  til kreative miljøer,  indenfor  industrier, der primært drage nytte af oplevelsesøkonomiens nye måde at organisere kontakten til forbrugeren. På den anden side er der et undergrunds miljø, der  prøver  at  skabe  kreativitet  og  nyde  muligheder  for  at  udfolde  sig  kunstnerisk  uden monetær  vinding.  Mellem  disse  forskellige  lag  er  der  kreative  entreprenører.  Disse entreprenører arbejder med kontakten mellem lagene. I forhold til Strandvads case kan man diskutere, hvorvidt disse entreprenører er en form for cultural intermediaries16. Det vil sige, at der rent  faktisk opstår muligheder  for, at entreprenørerne kan påvirke den kreative proces,                                                         15 Arvidsson bruger ordet currency. 16 Et begreb, der bliver uddybet andetsteds i projektrapporten. 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og ikke kun være en kontakt mellem, men også have en vigtig afgørende rolle for, hvordan fx en  event  udfolder  sig.  Problemet  kan  opstå,  når  udnyttelsen  ikke  er  gensidig,  hvis virksomheden  ikke betaler ordentlige  lønninger  for det arbejde, der bliver udført, eller hvis kunstnerne  ikke  indordner  sig  de  forhold,  virksomheden  forventer  af  kunstneren.  Hvilket netop er nogle af de problemer, Regeringsteksten fra 2003 sætter fokus på. 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Arbejdsvilkår for filmarbejdere For at få en dybere forståelse af, hvordan arbejdsvilkårene indenfor kreative brancher er, har vi  valgt  at  inddrage en  case  af  Strandvad,  som beskæftiger  sig med sociomateriel  kunst‐  og kultursociologi.  Strandvad  har  undersøgt  den  danske  filmbranche,  herunder  New  Danish 
Screen17. Hun forsøger at indkredse, hvordan kreativt arbejde karakteriseres og hvorfor det er attraktivt  at  arbejde  med  noget  kreativt.  Hun  klarlægger,  at  det  ofte  er  muligheden  for selvrealisering  gennem  arbejde,  der  bruges  som  forklaringsmodel  for  fascinationen. Strandvad  ønsker  at  supplere  selvrealiseringsopfattelsen med  aspekter  som  den  sociale  og sociomaterielle dimension i arbejdet. (Strandvad 2009a:41‐42)  Strandvad  har  undersøgt  området  gennem  interview med  15  filminstruktører,  der  alle  var forholdsvis nye i branchen og på vej frem, derudover har hun foretaget et multicasestudie af fem  filmprojekter  under  udvikling.  De  fem  filmprojekter  er  blevet  fulgt  gennem mødeobservationer,  interview  med  producere  og  instruktører  samt  læsning  af  forskellige dokumenter  såsom  manuskripter,  ansøgninger,  svar  på  ansøgninger  m.m.  Empirien  er indsamlet  i  perioden  2005‐2007.  Analysen  af  dette  bygger  på  spørgsmål  om,  hvilke arbejdsvilkår  filmskaberne møder,  og  hvorfor  de  har  lyst  til  den  type  arbejde?  (Strandvad 2009a:41‐42)  Baggrunden  for  at  sætte  det  kreative  arbejde  i  fokus  er,  at  den  stigende interesse for kultur‐ og oplevelsesøkonomi, har skabt interesse for de kreative brancher. Dog er arbejdsforholdene indenfor de kreative fag ikke blevet undersøgt i takt med den stigende opmærksomhed. (Strandvad 2009a:41) Den opfattelse af kreativt arbejde, der ligger til grund for  undersøgelsen,  er  kunstnerisk  arbejde,  det  vil  sige  arbejdet med  at  skabe  kunstneriske produkter, i dette tilfælde film. (Strandvad 2009a:43)  
Det kreative arbejde De  interviewede  filminstruktører  udtrykker,  hvordan  det  at  være  kreativ  –  at  arbejde med noget kreativt – er et behov, noget som det ikke er muligt at lægge til side. Kreativitetens form og  karakter  har  for  de  fleste  stort  set  været  underordnet,  men  behovet  var  nærværende. (Strandvad 2009a:45‐46)                                                          17 For mere information se www.dfi.dk/branche_og_stoette/new‐danish‐screen.aspx. 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Behovet  for  at  udtrykke  sig  kreativt  betyder,  at  instruktørerne  ikke  kan slippe  for  at  føle  sig  drevet  til  at  udføre  kreativt  arbejde,  uanset  hvilke arbejdsmarkedsmuligheder de møder. (Strandvad 2009a:46)  Her udtrykkes det, hvordan muligheden for at arbejde kreativt kommer i første række, så må øvrige forhold komme i anden række. Dette passer ind i projektsamfundets struktur, hvor det at  være  involveret  i  og  blive  krediteret  for  projektet  er  det  væsentlige.  Men  samtidig udtrykker  nogle  af  de  interviewede  instruktører  også  en  frustration  over  den  form  for arbejde,  de har  valgt,  fordi  arbejdssituationen  er  usikker  og mange projekter  bliver  ikke  til noget.  Det  er  svært  at  komme  til  at  leve  af  det  kreative  arbejde  og  frustrationen  opstår  i rummet mellem behovet  for at udtrykke sig kreativt, at  få  lov  til det og samtidig  leve af det (Strandvad 2009a:47).  Fordi  arbejdet  med  film  er  projektstyret,  er  rekruttering  en  væsentlig  del  af  hvert  enkelt projekt,  men  også  i  forhold  til  filmarbejdernes  karriere.  Strandvad  observerer,  at  det  i  høj grad  er  de  potentielle  medarbejderes  ry,  der  spiller  ind  på  muligheden  for  ansættelse, derudover begrænses ansøgerfeltet af, hvem arbejdsgiveren allerede har kendskab til. Dette forhold  gør,  at  det  er  vigtigt  for  potentielle  medarbejdere  at  få  positiv  omtale.  (Strandvad 2009a:47)  Den  positive  omtale  og  det  gode  ry  skal  opbygges  gennem  de  projekter,  man involverer sig i og den arbejdsindsats, man lægger i de projekter, man er tilknyttet. Derfor er det  ikke unormalt at  lave gratisprojekter eller  i det hele taget  lægge et stort stykke arbejde, der  overstiger  almindeligt  engagement,  i  projektet.  (Strandvad  2009a:48)  Dette  viser, hvordan  projektsamfundets  passageproblematik  er  nærværende  for  filmarbejderne.  For  at kunne passere fra det ene projekt til det næste skal man, i ovenstående tilfælde, give udtryk for  at  være  hårdtarbejdende,  samarbejdsvillig  og  samtidig  være  i  besiddelse  af  et  brugbart netværk, fordi det er gennem netværket, rekrutteringen foregår.   Desværre for filmarbejderne betyder disse vilkår usikkerhed i forhold til beskæftigelse, fordi det  ikke kun handler om præstationen  i  forhold til det  igangværende projekt. Dette  fører til frustration  for  filmarbejderne,  fordi  fremtidsperspektiverne  er  uklare  og  der  foregår  en konstant forhandling med én selv om, hvorvidt det kreative arbejde i det hele taget er noget, man  vil  fortsætte med.  De  usikre  arbejdsforhold  gør  det  svært  at  opnå  stabilitet  på  andre 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områder af filmarbejdernes liv, eksempelvis hvis de ønsker at stifte familie. For at søge efter en form for stabilitet i arbejdsliv og indkomst vælger filminstruktører, der har stiftet familie eller  været  længe  i  branchen,  job,  som  er  mindre  prestigeprægede,  men  til  gengæld  mere kontinuerlige, såsom instruktion af tv‐serier, reklamefilm, undervisningsstillinger og lignende. Selvom disse job har en højere grad af sikkerhed og mindre grad af prestige, ændrer det dog ikke  på,  at  filmarbejderne  stadig  arbejder  som  freelancere  og  derfor  stadig  har  den usikkerhed  i  arbejdslivet,  det  medfører.  (Strandvad  2009a:48‐49)  Hvilket  lægger  sig  i nærheden af McRobbies udlægning af søgen efter stabilitet i arbejdslivet indenfor det kreative arbejde. Instruktørerne forsøger at finde måder,  hvorpå de kan sætte en progressionsramme ned over deres ønskede karriere. Dette gøres fx gennem en forestilling om, at længden af de film,  de  laver,  stiger,  efterhånden  som  de  kommer  frem  eller,  at  det  handler  om  at  være  i branchen i lang tid, eksempelvis afsætte en tiårs arbejdsperiode, hvor der knokles igennem på alle  mulige  filmprojekter,  for  derefter  at  opnå  det  ønskede  arbejde.  Det  centrale  i  begge modeller  er,  at  der  skitseres  en  overgangsperiode,  som  fører  til  det  ønskede  arbejde. (Strandvad 2009a:49) Her sætter problematikken med projektets evige passage sig atter ind, det  er  usikkert  om beskæftigelse  indenfor  projekter,  fører  til  ønskearbejdet. Den  konstante passage  gør  det  umuligt  at  fastsætte  en  progressionsramme,  det  er  usikkert,  om  det  ene projekt medfører  et bedre projekt,  hvorfor man  igen bør vælge  sine projekter med omhu – vælge de projekter, der fører det synlige og spektakulære resultat med sig. McRobbie kalder arbejdssituationen  indenfor  kreativt  arbejde  en  uendelig  rite­de­passage,  hvor  de  barrierer, der overskrides har tendens til at føre tilbage til samme arbejdssituation. McRobbie mener, at det,  der  holder  liv  i  de  kreative  brancher  og  driver  accepten  af  de  hårde  arbejdsvilkår,  er myten  om  gennembruddet,  der  kommer  efter  de  hårde  prøvelser.  (Strandvad  2009a:49; McRobbie  2002)  Trods  usikkerheden  i  forhold  til  lønninger  og  ansættelsesforhold,  sætter filmarbejderne  pris  på  deres  arbejde,  fordi  spændende  og  udfordrende  arbejdsopgaver  gør usikkerheden til noget, man gerne tager med. (Strandvad 2009a:53)  
Det sociale og det sociomaterielle Det  fællesskab,  der  opstår  i  arbejdet  med  filmprojekter,  er  endnu  en  væsentlig  faktor  for tiltrækningskraften ved det kreative arbejde. Det er et fællesskab, der rækker ud over de rent arbejdsmæssige relationer og  træder  ind som en del af det personlige  liv. Noget af det, som medvirker  til  et  intenst  arbejdsfællesskab,  er  den  begejstring,  der  er  omkring  projekter. 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Omtalen  af  projekter  er meget  positiv  og  denne  begejstring  smitter.  (Strandvad  2009a:50) Kreativt arbejde har en væsentlig social dimension og dermed bliver arbejdslivet til en social aktivitet,  projektet  bliver  det  centrum,  fællesskabet  struktureres  omkring,  som  et  ”fælles 
barn”, udtrykker en af  filminstruktørerne det, hvilket viser den sociomaterielle  forståelse af tiltrækningskraften ved kreativt arbejde. (Strandvad 2009a:51)   Mens  filmproduktet  skabes,  opstår  en  særlig  socialitet  omkring  dette produkt.  Relationerne  i  arbejdet  går  via  produktet  og  samarbejdet medieres dermed af produktet. (Strandvad 2009a:53)  Dermed  er  produktet  –  filmen  –  medskaber  af  det  sociale  arbejdsliv.  Det  at  skabe  noget  i fællesskab,  giver  mulighed  for  meget  tætte  arbejdsrelationer,  der  rækker  udover  selve arbejdet. 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Egen empiri Som introduktion til egen empiri, vil vi søge at redegøre kort for uddannelsen Performance‐design, til dette henter vi inspiration i Strandvads udlægning af cultural intermediaries samt en beskrivelse af uddannelsen hentet fra dennes hjemmeside.  
Cultural intermediaries For at få en forståelse af Performance‐design uddannelsen, har vi valgt at undersøge begrebet 
cultural  intermediaries,  et  begreb,  der  kan  forklare  formålet  med  Performance‐design uddannelsen. Strandvad mener, at en mere indgående forståelse af kulturproduktioner, kommer gennem en forståelse  af  de  mellemled,  der  er  i  branchen.  Der  har  været  en  antagelse  af,  at kulturproduktioner  har  været  domineret  af  gatekeepers.  Disse Gatekeepers  har  på  den  ene eller anden måde styret adgangen til ressourcer, uden at have nogen betydelig indflydelse på de kreative processer. (Strandvad 2009b:72) Den antagelse har ændret sig en smule og fokus er nu på, hvordan processen indenfor kulturproduktioner er styret og vejledt af de mellemled eller  cultural  intermediaries,  der  er  i  kulturproduktionen.  Det  handler  ikke  kun  om 
gatekeepers  længere, men mere om, at gatekeepers bliver  til mellemled eller  intermediaries, og  med  det  får  en  vigtig  funktion  i  den  kreative  proces.  For  at  forklare  de  forskellige definitioner  og  forståelser  af  kulturproduktion  har  Strandvad  taget  udgangspunkt  i  både Bourdieu,  Negus  og  Hennion  (Strandvad  2009b:72,73),  med  det  åbner  Strandvad  en diskussion om forståelse og analyse af kulturproduktioners brug af henholdsvis gatekeepers og cultural intermediaries. En nuancering af begrebet er vigtig, idet mellemleddene i kreative brancher får stor betydning for produktet i sidste ende.  Strandvads  egen  case  beviser  betydningen  af  disse  mellemled,  der  på  den  ene  side  kan kontrollere de økonomiske midler og på den anden side involvere sig i et givent projekt. Der tages afsæt i New Danish screen, der er et tiltag til at hjælpe nye filmskabere, til at udvikle nye kreative  ideer.  Her  fungerer  filmkonsulenterne  både  som  gatekeepers  og  mellemled (Strandvad 2009b:76), og i forlængelse af dette har filmkonsulenterne stor indflydelse på det færdige produkt.  Filmkonsulenten vil  skabe et kreativt  rum at diskutere  i,  for derigennem at skabe mulighed for  udvikling  og  fortælle  de  kommende  filmskabere  vigtigheden  af  at  gå  sin  egen  vej. 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(Strandvad 2009b:83) Den  søgen mod udvikling  af  talent  er  ikke produktorienteret,  og der opstår en risiko i investeringerne. For New Danish Screen er det vigtigt at løbe denne form for risiko, fordi det handler om at udvikle talenter og investere i nye tanker og ideer. (Strandvad 2009b:85) Mellemleddene  kan  tage  beslutninger  på  baggrund  af  egne meninger  om,  hvad  der  er  godt eller  dårligt,  eller  mellemleddene  kan  præsentere  publikums  mening  til  kunstnerne. (Strandvad  2009b:74)  Med  den  involvering,  bliver  mellemleddet  en  del  af  den  kreative proces, og det kan give en forståelse af mellemleddet som en, der ikke kun holder igen, men kan hjælpe kreativiteten videre.  I vores projektrapport kan det være med til at forstå, hvad Performance‐designere er, og hvor de  placerer  sig  indenfor  kulturproduktion.  Uanset  om  Performance‐designere  bliver selvstændige, ansat i et eventbureau eller i det offentlige, vil de blive udsat for at skulle være med i en proces, hvor de enten er mellemled eller en form for gatekeepers. Fordi New Danish 
Screen er en statslig‐ og branche samarbejdende institution, kan mellemleddene have en mere fri  rolle,  hvor  det  er  vigtigere  at  udvikle  talent  end  at  vogte  over  et  projekts  økonomiske ressourcer  (Strandvad  2009b:91).  Det  er  interessant  at  tænke  denne  rolle  ind  i  andre områder  end  filmbranchen.  Det  er  åbenlyst  at  nævne  kulturhuse,  hvis  medarbejdere  skal varetage kulturelle og kreative projekter. Mellemleddene kan have en positiv  indflydelse på den  kreative  proces,  som  eksempelvis  filmkonsulenternes  indflydelse  på  filmskabernes projekter hos New Danish Screen. Men i sidste ende er det også mellemleddene, der,  i  lighed med gatekeepers, sidder med det sidste ord i forhold til, hvor langt et projekt kan nå. Dermed kan kulturelle mellemled både opleves positivt og negativt i forhold til kulturprojekter.  Positioner  som  kulturelle  mellemled  har  i  lang  tid  primært  været  besat  af  autodidakte medarbejdere  med  forskelligartet  baggrund.  På  den  måde  kan  professionaliseringen  af mellemleddene, med udannelser som Performance‐design, ses som en ændring  i  forholdene omkring  kulturproduktioner.  Med  uddannede  kulturelle  mellemled  kan  der  opstå  en institutionalisering af  kreative projekter og events.  Formelle  rammer og  institutionalisering kan have  tendens  til  at  skræmme unge kreative væk,  fordi det kan virke uigennemskueligt, hvordan de institutionelle rammer vil indvirke på kunstnerens kulturproduktion. 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Uddannelsen Performance­design Performance‐design  uddannelsen  blev  oprettet  i  september  2004,  som  overbygningsfag  på RUC.  Uddannelsen  kan  forstås  som  en  professionalisering  af  den  kulturelle  mellemleds funktion. På forsiden af uddannelsens hjemmeside står der:  
Performance­design…. 
en designuddannelse Uddannelsen  i Performance‐design går ud på at  lære metoder  til at designe en performance eller event. Det kan være en festival, koncert eller udstilling. Det kan også være en online‐event eller et  liveshow på TV. Fælles for dem er, at de skaber nogle rammer for et publikum i et her og nu.   Lige  som andre designuddannelser  arbejdes med udvikling og  afprøvning  af nye koncepter.  I  starten  af uddannelsen lærer man at lave en koncept‐beskrivelse.   Man lærer sammen med andre studerende at styre produktionsforløbet helt frem til eventens afvikling og evaluering.   Sideløbende  får man  undervisning  i  produktions‐analyse  og  i  teori  om moderne  eventformer  og  deres organisation.   Den  akademiske  træning  giver  en  ballast  for  fremtidens  professionelle  event‐magere,  projektledere  og kulturmedarbejdere.  Derfor  skal man  også  tage  nogle  indledende  studier  på  universitetet,  før man  kan begynde. Performance‐design er nemlig en overbygningsuddannelse.   
Erhvervssigte Uddannelsen  sigter  mod  beskæftigelse  som  f.eks.  eventkoordinator,  kunstnerisk  leder  eller kulturmedarbejder.  En  del  af  vores  kandidater  arbejder  på  festivaler,  musikhuse  og  kommunale kulturprojekter. Men omtrent lige så mange har beskæftigelse uden for kultursektoren. Den nye interesse for  design  og  begivenheder  i  den  såkaldte  oplevelses‐økonomi  har  nemlig  ført  til,  at  f.eks.  medie‐  og turistvirksomheder rekrutterer nye former for kreativ arbejdskraft.   (http://magenta.ruc.dk/Performance‐design/)  Ovenstående giver  indtryk af Performance‐design som en bred kulturfaglig uddannelse med hovedvægt på live‐oplevelser. I beskrivelsen lægges der vægt på, at oplevelsesøkonomien er medvirkende baggrund for uddannelsens berettigelse. Uddannelsen lægger især vægt på det 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ledelsesmæssige  og  det  administrative  arbejde  i  forhold  til  kulturproduktioner. Undervisningen baserer  sig  på  et  bredt  spektrum af  teori  og  praksis  lige  fra æstetisk  teori, over  antropologi  og  sociologi  til  praksisundervisning  i,  hvordan  der  lægges  budget,  skrives fondsansøgninger  og  dokumenteres  til  evaluering  af  kulturproduktioner.  På  den  måde  er uddannelsen  bredt  funderet,  men  med  hovedvægt  på  forskellige  tilgange  til  live performances.  
Analyse af interviewundersøgelse Herunder  vil  pointerne  fra  interview  med  5  studerende  fra  Performance‐design  blive præsenteret og analyseret. Interviewene er foretaget i perioden 7.‐9. april 2010.  
Præsentation af interviewpersonerne Niels,  26  år,  er  komiker,  ved  siden  af  det  læser  han  Performance‐design  og Virksomhedsstudier. Er på bachelor modul.  Signe,  24  år,  studerer  Performance‐design  og  Virksomhedsstudier.  Er  mellem  bachelor  og kandidat, men på vej til at skifte fra sin RUC uddannelse til en kandidatuddannelse på CBS.  Susanne, 46 år, studerer Performance‐design og Historie, speciale modul. Tidligere bachelor i dansk og uddannet advokatsekretær. 2 børn.  Heidi, 36 år, studerer Performance‐design og Pædagogik, speciale modul. Uddannet pædagog. 1 barn.  Markus, 24 år, studerer Performance‐design og Informatik. Kandidat modul.   
Baggrunden for at have valgt et fag indenfor den kreative branche Næsten alle interviewpersonerne er lystbetonede, når de fortæller om, hvorfor de har valgt en kreativ uddannelse. Niels er den eneste, der forklarer sit valg af uddannelse som et alternativ, mens han prøver  at  blive  stand‐up komiker. Niels  valgte primært uddannelsen  i  håb om at lære nogle værktøjer, der kan hjælpe ham  i  fremtiden. Her er det vigtigt  at nævne,  at Niels 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fokuserer  fuldstændigt  på  at  blive  stand‐up  komiker, men  bruger  gerne  tiden  på  et  studie, hvor man kan  få nogle  færdigheder og kompetencer  i  forhold til en kreativ branche. På den måde adskiller Niels sig  fra de øvrige  interviewpersoner,  idet  ingen af de andre har et klart mål om at være udøvende kunstner eller komiker.   Der  er  en  fælles  mening  om,  det  at  skabe  er  en  vigtig  og  væsentlig  del  af  grunden  til uddannelsen. Signe udtrykker, at det at være med til at skabe noget, der bliver til noget, er en af hovedgrundene til, at hun valgte Performance‐design. Susanne siger, at det passede på det hun alligevel lavede i fritiden, så det var naturligt at gå i gang med en uddannelse, der kunne hjælpe hende i det frivillige arbejde, hun er engageret i, ved siden af studiet.  Interviewpersonerne giver udtryk for, at det ikke er unormalt at arbejde mere end, hvad de er ansat til. Heidi har et studiejob som dramalærer og fortæller om, hvordan hun altid bruger tid udover,  hvad  ansættelsen  foreskriver.  Den  primære  grund  er,  at  Heidi  gerne  vil  have,  at elevernes proces og afsluttende drama forestilling skal være en god og spændende oplevelse. Det kan det kun blive, hvis Heidi bruger  tid udover, hvad hun er ansat  til. Det er vigtigt  for Heidi, ellers mener hun ikke, at hun kan se sig selv i arbejdet. Det Heidi udtrykker, er både en skaberglæde,  men  også,  at  hun  underkaster  sig  betingelser  om manglen  på  økonomi,  især økonomisk prioritering af hendes arbejde. Heidi prøver at forhandle flere timer til arbejdet på plads. Heidi  siger  selv,  at  det  fedeste  ville  være  at  få  flere  penge, men hun bruger  alligevel gerne den ekstra – ulønnede –  tid, det  tager at  få produktionen bedre. Det hænger sammen med Arvidssons case om, hvordan produktionen er vigtigere end økonomisk gevinst.   Susanne nævner, at alt det, hun laver som frivillig, er vigtigt for hende, især når det gælder om at  skabe  noget,  men  hun  ville  gerne  se,  at  der  kunne  være  en  smule  betaling  til  alt  det administrative  arbejde.  Det  er  tit  det  administrative  arbejde,  der  er  sværest  at  få  frivillige personer til at  lave, da det anses som kedeligt arbejde at  fx søge penge og  lave budget.  Igen bliver  der  udtrykt  en  glæde  ved  at  skabe  noget,  men  kravene  om,  at  det  hele  skal  være frivilligt arbejde, kan være en smule urimelige.  Markus har tydeligt mest tænkt over, at det er rart at skabe noget, dog virker det som om, at hvis han  får en uddannelse  indenfor noget, han allerede bruger meget  tid på, vil han kunne 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komme til at tjene penge. Markus mener også, der er hård konkurrence, men at han nok skal finde et arbejde, enten ved at blive selvstændig event‐mager eller i andre sammenhænge.   Niels  mener,  at  hvis  han  skal  blive  til  noget  som  stand‐up  komiker,  bliver  han  nødt  til  at underkaste sig de krav, der er i branchen. Hvis der er nogen, som vil hyre Niels starter prisen på 5.000 kr., men hvis kunden ikke har råd, så går han gerne helt ned i pris, så langt ned, at han  gerne  optræder  gratis. Det  vigtigste  er,  at Niels  kommer ud  at  optræde. Niels  arbejder frivilligt med at koordinere stand‐up komik for Red Barnet Ungdom, hvor arbejdet minder om, hvad en Performance‐designer kan komme til at lave. Niels gør det for at hjælpe sig selv, men det er dog  rart,  at det også  støtter en god sag. For Niels er det vigtigst at  få  succes med sit stand‐up  komik.  I  forhold  til,  hvordan  DJs  i  Arvidssons  case  fortæller  om  deres  tilgang  til 
Projekt Fox giver det god mening. For Niels er det vigtigt at blive set, og det er stort set  lige meget i hvilken sammenhæng.    Det er spændende at bemærke, at alle vores  interviewpersoner har eller er  i en eller anden form  for  bestyrelsesarbejde.  De  fleste  kulturelle  projekter  er  nemmest  at  styre  gennem foreningsorganisering, og det  er  svært at danne  foreninger, hvor der kan være økonomiske ressourcer til lønudbetalinger. Der er en generel konsensus om, at betaling af administrative poster  indenfor  frivilligt  arbejde  ikke er kutyme.  Som nævnt udtrykker Susanne,  at det dog ville være rart, hvis det var muligt.  Bortset fra Niels, er der ingen af de andre interviewpersoner, der klart ved, hvad de skal, når de  bliver  færdige  med  uddannelsen.  En  tydelig  tendens  er,  at  de  alle  vil  arbejde  med  en blanding  af  praktisk  og  administrativt  arbejde.  De  synes  også  alle,  det  er  spændende  at teoretisere  over  feltet  og  er  glade  for  nogle  af  de  værktøjer  de  får  fra  deres  uddannelse, selvom de ikke alle mener, det er tydeligt hvor og hvordan, de skal bruge dem.  
Interviewpersonerne i forhold til kapitalformerne Især Niels lægger vægt på den sociale kapital. Gennem hele interviewet med ham, bliver han ved med at vende tilbage til, hvordan det er ønsket om en karriere som stand‐up komiker, der er  hovedsporet  i  hans  livsverden.  På  grund  af  dette,  lægger  han  meget  vægt  på,  hvor væsentligt  det  er,  hele  tiden  at  holde  sig  i  gang  og  blive  set.  Dette  stemmer  overens  med 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forholdene i projektsamfundet, hvor tilknytning til et projekt kan generere mulighed for at få flere og nye projekter. Det er også på denne baggrund Niels’ frivillige arbejde som koordinator af  et  ugentligt  stand‐up  arrangement  for  Red  Barnet  Ungdom.  Positionen  som  koordinator giver ham også selv mulighed for at optræde ofte, desuden skaber det mulighed for at blive set og have kontakt til mange personer indenfor stand‐up verdenen, personer, som kan være nyttige  kontakter  i  forhold  til  senere  job.  På  den  måde  tillægger  Niels  social  kapital  stor betydning  i  forhold  til,  at  det  er  netværket,  der  kan  skaffe  ham  frem  indenfor  sin karriereverden. Dette hænger godt sammen med projektsamfundet. Han arbejder meget med stand‐up komikken  for  at  skabe  sig  et  erfaringsgrundlag,  han optræder  eksempelvis  til  alle former  for  arrangementer,  der  er  villige  til  at  hyre  en  stand‐up  komiker,  desuden  fungerer han  som  medforfatter  på  andre  komikeres  materiale.  Det,  der  kendetegner  hans  måde  at beskrive arbejdet på,  er en ad hoc  tilgang, han  tager de mulige  job han kan  får,  for at opnå erfaring og  sociale kontakter, der kan hjælpe ham senere  i  karriereforløbet. Den måde, han beskriver sin situation på, kan sættes i  forhold til projektsamfundet. Niels er indstillet på de forhold, der gør, at hans næste job er uklart, der er ikke fast løn, han kobler sig til forskellige arbejdsopgaver, eller projekter om man vil, han udtrykker, at han gerne beskæftiger sig med hvad som helst, indenfor stand‐up verdenen, for muligheden for at opnå erfaring og udvide sit sociale netværk. Det skal påpeges, at Niels ikke lader til at have nogen form for tvivl om, hvad han skal gøre for at nå sit karrieremål. Dette står i kontrast til projektsamfundets uklare krav til passagen. Her virker det dog sammenfaldende med de forsøg på at skitsere kontinuerlige karriereforløb, filmarbejderne i Strandvads case gør brug af. Det lader til, at Niels har en tro på,  at  tid,  netværk  og  erfaring  er  det  tre  vigtigste  ingredienser  i  forhold  til  at  opnå  sin arbejdsmæssige drøm.  Fordi Niels  har  en drøm om at  være  skabende kunstner,  forstået  på den måde,  at han er den primære kulturproducent, minder hans  situation på mange måder om  filmarbejderne  i  Strandvads  case.  En  forskel  er  dog  klart,  at  der  i  forhold  til  stand‐up komik ikke findes en decideret uddannelse at tage, for at kvalificere sig til et arbejde indenfor branchen.  Heidi  og  Susanne  adskiller  sig  fra  de  øvrige  interviewpersoner  ved  at  have  en  anden uddannelse bag sig, før de startede på RUC. Deres tidligere uddannelse har umiddelbart ikke så stor indflydelse på deres valg af studiet Performance‐design, derimod bygger interessen for faget på den erfaring, de har gjort sig gennem deres frivillige arbejde eller mindre sideløbende 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job  tidligere.  Heidi  udtrykker,  at  Performance‐design  er  det,  hun  dybest  set  altid  har beskæftiget sig med, men uddannelsen kan give hende officielt papir på den erfaring, hun har. Her er der et udtryk for, at den kulturelle kapital i form af uddannelse vægter højt. Dette står i kontrast  til  projektsamfundets  tendens  til,  at  eksamenspapirer  tæller  mindre  i  forhold  til tilegnelsen af projekter. Som vi forstår Heidi, udtrykker hun, at hun er nået så langt med sine interesser, som hun mener at kunne gennem netværk, derfor ønsker hun at supplere med et eksamensbevis, der kan åbne nye døre. I lighed med Heidi synes Susanne også, at Performance‐design er noget, der kan opsummere hendes fritidsinteresser under en hovedkategori. Desuden er den kulturelle kapital vigtig for Susanne i håb om at kunne tjene en smule penge på det, hun nyder at lave. Det er et udtryk for, at krediteringen ikke er løn nok i sig selv. de to af vores interviewpersoner, der har børn – Susanne og Heidi – og et længere forløb bag sig, vægter muligheden for betaling højt. Markus derimod  ville  ikke  have  det  store  problem  ved  at  arbejde  gratis,  hvis  der  var  en  udsigt  til aflønning senere.   Signe  giver  udtryk  for,  at  det  sociomaterielle  har  stor  betydning  for  hendes  interesse  for kulturproduktioner. Hun har  ingen  intentioner om selv at være udøvende kunstner, men vil gerne være direkte involveret i afviklingen af kulturproduktioner. Hun synes, det økonomiske og  administrative  bag  kulturproduktioner  er  interessant, men  hun  ønsker  samtidig  at  have den praktiske tilgang med. På den måde vægter Signe kulturel kapital højt, men hun er  ikke ubevidst om, hvordan netværk også spiller ind i forhold til mulighederne. Signe  er  den  eneste,  der  giver  udtryk  for,  at  hun  decideret  ønsker  beskæftigelse  indenfor undergrundsmiljøet, hendes argumentation her er, at hun mener, det er den eneste måde hun kan få lov til direkte at have praktisk indflydelse på kulturproduktionen.   Heidi giver udtryk for, at hun trækker meget på eget netværk i forhold til at skabe events, hun kan altid finde nogen i eget netværk, der kan besætte de positioner, hun har brug for. Dette understreger,  at  det  at  kunne  mobilisere  sit  netværk  i  forhold  til  et  givent  projekt  er  et væsentligt  aspekt  af  kulturproduktioner.  Indenfor  lønnede  opgaver  såvel  som  frivillige foregår rekruttering, i sammenligning med filmbranchen, gennem socialt netværk. De mulige aspiranter til et job udvælges på baggrund af netværk. Hvilket også bekræftes af Markus, der udtrykker,  at  den  personlige  kontakt  er  vigtig,  han mener,  at  rekrutteringen  oftest  foregår 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gennem netværk, hvilket hans erfaring underbygger. I det frivillige arbejde han er involveret i på RUC, startede det med Rus‐vejledning og spredte sig til, at han kom i bestyrelsen for TMD (Foreningen for Teater, Musik og Dans), blev bartender i fredagsbaren, formand for årsfesten og  koordinator  af  RUCs  Melodi  Grand  Prix.  Her  understreger  han,  at  det  er  mange  af  de samme  personer,  der  går  igen,  som  på  den  måde  udgør  et  netværk  af  personer,  man  kan trække på i forhold til frivillige projekter på RUC.  
Vilkår for arbejdet I  forhold  til  McRobbies  selfexploitation  begreb,  og  projektsamfundets  tendens  til selvudnyttelse giver de Performance‐design studerende  ikke udtryk  for,  at det er unormalt. De er alle villige til at lægge den tid i deres forskellige projekter, der skal til. Det vigtigste er, at projektet  bliver  godt.  De  håber  alle  på,  at  arbejdet  med  kulturproduktion  en  dag  giver økonomisk  afkast  og  dermed  bliver muligt  at  leve  af. Men  ingen  af  dem  udtrykker  en  klar forventning til, at drømmejobbet er der, så snart de afslutter uddannelsen, og indtil de finder og  får drømmejobbet, er de villige  til at  tage det hårde arbejde og de mange  frivillige  timer med  sig.  På  den  måde  er  de  Performance‐design  studerende  med  til  at  reproducere  de allerede  eksisterende  forhold.  Desuden  bliver  selvudnyttelsen  på  den måde,  noget  der  går igen fra McRobbies modedesignere i Storbritannien, over Strandvads filmarbejdere i Danmark til de Performance‐design studerende som kreativt administrative  i Roskilde og København, hvilket ligger i forlængelse af Arvidssons case.  
Opsummering På baggrund af egen empiri er der nogle genkommende faktorer, vi mener at kunne fastslå. For  det  første  har  social  kapital  stor  indflydelse  på  muligheder  på  jobmarkedet,  fordi rekruttering foregår gennem netværk, på den baggrund bliver det væsentligt at have adgang til et stort netværk, der kan mobiliseres når det er nødvendigt.  Interviewpersonerne lægger vægt på både stærke og svage relationer, hvor de stærke kan være nære venner og  familie, som man ofte trækker på, hvis man har en frivillig post, der skal udfyldes og de svage netværk er i højere grad dem, der bringer nye muligheder med sig. For  det  andet  er  der  tendens  til  en  tro  på,  at  kulturel  kapital  kan  forøge  mulighederne indenfor  det  kulturelle  arbejdsmarked,  der  hvor  netværk  ikke  længere  er  nok.  Uddannelse kan  skabe  muligheder  indenfor  og  give  adgang  til  et  bredere  arbejdsmarked. 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Interviewpersonerne  mener  især,  at  uddannelse  kan  skabe  mulighed  for  at  få  løn  for  det udførte arbejde. For  det  tredje  er  det  sociomaterielle  væsentligt  for  de  Performance‐design  studerende,  i lighed  med  Strandvads  filmarbejdere.  Det  er  væsentligt  for  interviewpersonerne  at  skabe noget sammen med andre gennem arbejdet, det er oplevelsen, der er i centrum.  Desuden udtrykker  interviewpersonerne deres  interesse  i at arbejde med de administrative sider af kulturproduktioner.  I  forhold til Arvidssons case kan man diskutere, hvorvidt de vil blive  kreative  administrative  producere,  der  er  med  til  at  skabe  interesser  mellem virksomheder  og  oplevelsesøkonomi  med  henblik  på  eventbranchens  udbredelse  indenfor reklameproduktion.  Alle  interviewpersonerne  har  et  godt  indblik  i  den  frivillige  verden  og med  deres  sociale  netværk,  kan  de  drage  nytte  af  undergrunden,  idet  de  selv  har  været frivillige  initiativtagere  på  mange  forskellige  områder.  Spørgsmålet  er,  om  vores interviewpersoner laver frivilligt arbejde eller har lyst til at arbejde med undergrunden, fordi de  kan  opnå  en  troværdighed  eller  prestige  indenfor  undergrunden  med  henblik  på Arvidssons  case?  Eller  om  det  er  for  at  opnå  socialt  netværk  og  anerkendelse  indenfor kulturelle projekter og kulturproduktioner? Arvidsson nævner,  at den  frivillige arbejdskraft også  kan  være  svær  at  styre.  Der  er  en  tydelig  viden  hos  vores  interviewpersoner  om, hvordan  man  kan  skabe  gode  forhold  og  gøre  det  sjovt  at  være  frivillig.  Det  er  et  vigtigt aspekt, hvis man vil skabe noget og bruge sit sociale netværk.   Generelt  kan  det  siges,  at  interviewpersonernes  opfattelse  af  arbejdslivet  indenfor kulturproduktioner  og  det  kreative  arbejde  i  det  hele  taget  er  en  reproduktion  af  de arbejdsforhold, der på nuværende tidspunkt gør sig gældende. Alle interviewpersoner lægger vægt på, at de gerne arbejder over den tid, de bliver betalt for eller helt gratis, hvis det er det, projektet kræver. Her er det vigtigste, at resultatet bliver bemærkelsesværdigt, og at de bliver krediteret for deltagelse. Det økonomiske bliver sat til side på baggrund af muligheden for at være  med  til  at  skabe  kulturproduktioner.  I  forhold  til  dette  er  det  værd  at  nævne,  at interviewpersonerne  gerne  vil  have  noget  på  spil  i  projekterne,  jævnfør  Jensens projektsamfund, de ønsker at  skabe spektakulære og bemærkelsesværdige projekter og går gerne på kompromis med alt andet, for at sørge for, at projektet falder bedst muligt ud. 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Opsummering af cases De forskellige cases  fremhæver nogle aspekter, der er væsentlige  i  forhold til arbejdet  i den kreative branche.  
Kulturelle mellemled De  kulturelle  mellemled  –  cultural  intermediaries  –  eller  kreative  entreprenører,  som Arvidsson kalder dem, er et væsentligt aspekt i de forskellige cases. I forhold til Projekt Fox, er det dem, der sikrer kontakten mellem undergrund og virksomhed, det vil  sige, at de skaber muligheder for den oplevelsesøkonomiske tankegang indenfor kulturelle events. Uddannelsen Performance‐design  søger  at  uddanne  personer  til  at  varetage  rollen  som  kulturelle mellemled,  det  vil  sige,  at  der  skabes  mulighed  for,  at  personer  med  denne uddannelsesbaggrund  kan  fungere  som  formidlere mellem  forskellige  typer  af  aktører,  der ønsker og kan drage nytte af at indgå samarbejde. Desuden kan mellemleddene – som det er tilfældet  i  forhold  til  filmproduktion  –  varetage  konsulentopgaver  i  forhold  til  en  given kulturproduktion.  Når  der  uddannes  personer  til  at  varetage  positioner  som  kulturelle mellemled,  opstår  netop  den  professionalisering,  Regeringen  beskriver  i  deres  oplæg  om oplevelsesøkonomi fra 2003.  
Rekruttering og netværk I  forhold  til  rekruttering  af  arbejdskraft  indenfor  kulturproduktioner  belyser  Strandvad, hvordan feltet af potentielle medarbejdere indsnævres af, hvem man kender i forvejen. Dette er noget, interviewpersonerne fra Performance‐design også vedkender sig. De trækker for det meste  på  eget  netværk,  når  det  drejer  sig  om  at  skaffe  hænder  til  kulturproduktioner.  I Arvidssons  tilfælde,  mener  vi  det  samme  må  gøre  sig  gældende,  fordi  rekruttering  fra virksomhedens  side  foregår  via  de  såkaldte  kreative  entreprenører,  som  inddrager  eget netværk  i  forhold  til  den  undergrundskultur  de  selv  er  relateret  til.  Netværk  bliver  på  den måde en pakkeløsning – noget, der følger med den ansatte kreative entreprenør.  
Ry, prestige og omdømme Både Arvidsson og Strandvad lægger vægt på, at begreber som ry, prestige og omdømme er væsentlige  for  personer  beskæftiget  indenfor  det  kreative  arbejde.  Nogle  kunstnere  vil eksempelvis ikke associeres med bestemte produkter, hvor andre finder en måde, hvor det er 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af mindre betydning. Men bagvedliggende er stadig en opfattelse af, at det er vigtigt at bevare et godt ry for at kunne opnå prestige. I forhold til filmarbejderne handler det gode omdømme især  om mulighederne  for  at  blive  tilknyttet  projekter.  Prestigen  er  især  knyttet  til  succes, forstået som den symbolske værdi, der tillægges forskellige projekter. Her er det uklart, hvilke typer af projekter, der netop giver prestige, som det eksempelvis illustreres i Projekt Fox, hvor nogle ikke anser projektet som prestige‐givende, mens andre sagtens kan se muligheden ved netop  at  skabe  interessante  oplevelser  omkring  projektet.  I  Arvidssons  case  har respondenterne  en  frygt  for  at  miste  deres  prestige  eller  ry,  hvis  de  indgår  i  det  forkerte projekt. Desuden bliver prestige og ry en form for handlesvare, som respondenterne tilbyder virksomheder,  men  graden  af  tilknytning  til  Projekt  Fox,  bliver  som  nævnt  reguleret  med henblik på, hvilken nytte respondenterne individuelt får ud af deres deltagelse.  
Det sociomaterielle Strandvad bringer det sociomaterielle i spil i forhold til tiltrækningsmuligheder i det kreative arbejde.  Som vi  forstår  det  sociomaterielle,  handler  det  om  forholdet  omkring det  at  skabe noget  i  fællesskab,  hvilket  er  centralt  for  filmarbejderne.  Vi  mener,  det  samme  gør  sig gældende  for  egne  interviewpersoner,  hvor  der  udtrykkes  glæden  ved  at  stable  noget  på benene, her bliver arbejdsvilkårene underordnede, så længe projektet er værd at kæmpe for, i sidste ende handler det om, at den enkelte kulturproduktion bliver  til noget, man kan være stolt  af  som  et  fælles  projekt.  Desuden  tillægges  den  italesatte  begejstring  omkring projekterne ydermere en stor betydning, fordi der rent retorisk ikke er tvivl om, at lige netop det projekt, man er i gang med nu, er det fedeste. Denne retorik er også med til at opretholde en  oplevelse  af,  at  det  enkelte  projekt  kan  bidrage  til  at  lette  passagen.  Et  spektakulært  og fantastisk  projekt  kan  føre  til  nye  endnu mere  spektakulære projekter  –  det  er  i  hvert  fald sådan  logikken  skal  forstås.  Projektsamfundets  ikke‐eksisterende  nej  er  på  den  måde  en realitet. Nej’et bremser fremskridtet i projektet, mens ja bidrager til at projektet forbedres.  
Selvrealisering Strandvad  nævner  indledningsvis,  at  tiltrækningskraften  ved  det  kreative  arbejde  ofte tillægges  selvrealiseringsmuligheder.  Dette  skal  forstås  således,  at  arbejdet  netop  bliver  en udvidelse af selvet, fordi den enkelte i høj grad identificeres med sit arbejde. For Niels virker drømmen om en karriere som stand‐up komiker, som en del af en selvrealiseringsproces. Han 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søger at udleve sit fulde potentiale gennem arbejdet som stand‐up komiker og i forhold til den form  for  arbejde  er  det  åbenlyst,  at  hans  primære  værktøj  er  sit  selv.  Generelt  virker selvrealisering som en indlysende årsag til at vælge arbejde indenfor kreative brancher, fordi det  skaber  mulighed  for  at  beskæftige  sig  med  noget,  der  ligger  helt  tæt  på  personlig interesse. Det er muligvis også derfor personer beskæftiget indenfor kulturproduktioner i høj grad er villige til at arbejde udover normal arbejdstid og i flere tilfælde gratis.  
Diskussion Overordnet  set  har  vi  i  vores  projektrapport  en  ide  om,  at  måden,  vi  organiserer  os  på  i samfundet, er mere og mere projektorienteret. Vi mener, at der er mange aspekter af Jensens Projektsamfund, der bliver tydeliggjort i vores og andres empiriske undersøgelser. Men der er steder,  hvor  problematikker  opstår,  når  projektsamfundet  og  disciplinsamfundet  mødes. Mange  af  samfundets  institutioner  er  stadig  forankret  i  en  disciplineret  tanke.  Fordi  den kreative  branche  er  baseret  på  projektsamfundets  måde  at  organisere  sig  på,  vil  det utvivlsomt  skabe  gnidninger  mellem  personer,  der  arbejder  projektorienteret  i  forhold  til måden, hvorpå  institutionerne er organiseret. McRobbie beskriver, hvordan selvudnyttelsen kan skabe mangel på traditionelle måder at forholde sig til arbejdsmarkedet.  
Oplevelsesøkonomi Arvidssons  case  er  et  eksempel  på  den  synergieffekt,  som  oplevelsesøkonomien  helst  skal skabe.  Dog  er  det  et  usikkert  grundlag,  da Projekt  Fox  nok  ikke  helt  var  henvendt  til  unge københavnere. Med prisen på bilafgifter er der  ikke mange unge  i Københavnsområdet, der overhovedet har råd til at have en bil. Kunstnerne brugte helt sikkert Projekt Fox til at skabe opmærksomhed  omkring  sig  selv  med  håb  om,  at  prestige  og  respekt  kunne  følge  med. Prestigen og respekten har en symbolsk værdi og det har en indflydelse på, hvordan sociale netværk  opstår  og  hvilket  job,  man  får.  Med  andre  ord  vil  den  symbolske  kapital  få  stor betydning  for social og kulturel kapital. Dog kan det være en udfordring at  forstå, hvad der har symbolsk kapital og med det opstår en mulighed for at fejle i den etiske økonomi, jævnfør Arvidssons tanke om, at prestige og respekt kan være en handlesvare.  I  forhold  til  Arvidssons  case  virker  det  mere  som  om,  at  kreative  entreprenørerne  eller 
cultural intermediaries drager nytte af undergrunden til fordel for virksomheden i casen. Det kan være et problem, idet personer kan overtales til noget de ikke nødvendigvis selv har lyst 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til. Vores egne interviewpersoner udtrykker en klar overvejelse om, hvorvidt de kunne finde på at arbejde i events, hvis formål ikke passer til deres egen livsanskuelse. Men hvad sker der, når  pengene  er  indenfor  rækkevidde?  Virksomhederne  ansætter  personer  for  at  varetage virksomhedernes  interesse, mens kunstnerne varetager deres egen. Det kræver en del, hvis man som kulturelt mellemled skal kunne håndtere alle de aktører, der er i sådan en branche. Hvis der skal være et  tæt samarbejde mellem erhvervsliv og kunstnere, kan man diskutere, hvor vigtig en rolle cultural intermediaries kan få. Vi mener helt klart, at Performance‐design uddannelsen kan professionalisere nogle til at varetage både virksomhederne og kunstnernes interesse, og hjælpe parterne til en  forståelse  for hinanden. Men det kræver, at stillingen er statslig/kommunal eller  fra  tredje part,  så mellemleddet  ikke er underlagt en af partnernes egeninteresse. Et godt eksempel er Heidi og Susanne, der ikke mener, deres netværk er nok i sig selv. Hvis en Performance‐designer  skal  kunne  håndtere  projekter,  hvor  der  både  er undergrundskunstnere,  etablerede  kunstnere  og  virksomheders  økonomiske  og reklamemæssige  interesser,  kan  uddannelse  give  vigtige  værktøjer  til  netop  denne håndtering. Uddannelsen kan give værktøjer, som kan hjælpe én til at forstå flere forskellige aktørers  udgangspunkt  og  interesser.  Uddannelsen  kan  hjælpe  én  til  at  have  et  sprog  og baggrundsviden til at håndtere forhandlinger mellem aktørerne.   
Social kapital Ens netværk får mere og mere betydning. Men man kan blive begrænset, hvis social kapital er det  eneste,  der  vægter  hos  en.  I  Niels’  tilfælde  er  der  ingen  egentlig  uddannelse  indenfor stand‐up  komik,  så  det  kan  være  svært  at  skabe  en  kulturel  kapital.  Den  kulturelle  kapital bliver her  jobmæssig erfaring. Generelt er erfaring en vigtig del,  især  indenfor den kreative branche. Det kan være med til at give en fornemmelse af kontinuitet gennem akkumulering af erfaring. Der rejses spørgsmål om, hvilken indflydelse professionaliseringen af arbejdet med kulturproduktion  har,  hvis  det  er  erfaring  og  netværk  vægter  tungest?  Vilkårene  for nyuddannede bliver dermed problematiske,  idet der er en  forventning om at arbejde gratis, indtil  erfaringen  er  opnåede.  Erfaring  er  noget, man  altid  kan  få mere  af,  så  det  kan  skabe forvirring omkring, hvornår man er langt nok i sin karriere til, at man kan kræve en ordentlig løn. 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Et  interessant  aspekt  i  forhold  til  egen  interviewundersøgelse,  er  spørgsmålet om, hvorvidt social  kapital,  som  antaget,  virkelig  er  det  væsentligste  i  forhold  til  muligheder  på jobmarkedet. Der  er  ingen  tvivl  om,  at  social  kapital  har  stor  indflydelse på  jobmuligheder, fordi  feltet af ansøgere er begrænset af, hvilket netværk, dem der hyrer arbejdskraften, er  i besiddelse af. Her skal det ydermere tilføjes, at social kapital bestemt har større betydning i projektsamfundet  i  forhold  til  disciplinsamfundet,  hvor  eksamenspapirer  eksempelvis vægtede mere. Tesen om, at social kapital har stor betydning bliver bekræftet, men det kan langtfra  udgøre  det  fulde  grundlag  for mulighederne.  Disse  påvirkes  også  gennem  kulturel kapital, forstået som erfaring og uddannelse.  
Selvudnyttelse Gennem  projektrapporten  er  der  klar  tendens  til,  at  selvudnyttelse  ikke  anskues  som problematisk af personer med kreativt arbejde. Derimod er det et vilkår, man gerne tager med sig for netop at kunne varetage det kreative arbejde. Projektsamfundets holdning er, at det er bedre  at  blive misbrugt  end  slet  ikke  brugt,  og  dermed  opstår  en  situation,  hvor  individet velvilligt lader sig udnytte – deraf selvudnyttelsen. Problemet i den forbindelse er, at presset kommer fra individet selv, på den måde kræver det, som McRobbie påpeger, selvdisciplin at holde igen, for at undgå at slide sig selv op i forhold til arbejdet. Når selvdisciplin på den måde bliver et helt centralt begreb, kræver det kreative arbejdsmarked personer, der er i stand til at definere  grænser  og  strukturere  tiden,  for  at  finde  balance  mellem  arbejde  og  fritid.  Hvis personen ikke evner det, er det den enkeltes eget ansvar, fordi selvudnyttelsen netop gør, at der kun er én at skyde skylden på – nemlig én selv. På den måde slipper arbejdsgiver for det ansvar og de  forpligtelser, der traditionelt set hviler på arbejdsgiveren, hvilket  igen fører til usikkerhed i arbejdslivet. De traditionelle sikkerhedssystemer på arbejdsmarkedet er på den måde forsvundet, forstået som fagforeninger m.m., projektsamfundets vilkår fører til, at det er en individuel kamp at sikre sig på arbejdsmarkedet, en kamp som er stort set umulig at vinde. Alligevel  er  der  ingen,  der  søger  at  ændre  forholdene  og  på  den  måde  reproduceres selvudnyttelsen indenfor kulturproduktioner.  
Karriereforløb På baggrund af de usikre karriereveje, der findes indenfor det kreative arbejde, kan det være svært  at  skabe  sig  et  karriereforløb.  Som  nævnt  flere  gange,  er  det  ikke  ualmindeligt  at 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arbejde gratis for at få erfaring i forhold til kreative brancher. Problemet opstår, fordi det ikke er  gennemskueligt,  hvilke  forudsætninger,  der  kræves  for  at  komme  videre  i  karrieren. Filmarbejderne  forsøger  at  skabe  en  fortælling  om  et  kontinuerligt  karriereforløb,  men sandheden er, at mange – efter at have prøvet at slå igennem i håbet om at opnå prestige og succes – ser sig om efter job med større grad af sikkerhed. Dermed ender filmarbejdere, såvel som forfattere og modedesignere m.fl. i stillinger som eksempelvis undervisere, der ikke fører prestige  med  sig,  men  derimod  større  jobsikkerhed.  Ofte  er  der  en  sammenhæng  mellem alder og søgen efter mere sikkerhed i jobbet. Unge personer, der endnu ikke har skabt sig en fast base eller familie, stræber efter muligheden for prestige og succes, hvorfor de affinder sig med usikkerheden. Det er muligt, at der er en stræben efter prestige og succes, men der er i det  kreative  arbejde  ikke  tale om en  form  for naturlig progressionsramme. Det  ene projekt fører ikke nødvendigvis et bedre projekt med sig, det fører ikke nødvendigvis videre, men kan holde personen fanget på samme stadie eller ligefrem trække personen ned på et lavere stadie end i det foregående projekt.  
Passageproblematikken På baggrund af den manglende progression kommer passageproblematikken til udtryk. Det er væsentligt  at  kunne  passere  fra  et  projekt  til  det  næste,  gerne  et  bedre  projekt, men  dette bliver underordnet fordi det væsentligste er at passere, det er ikke muligt at planlægge sig ud af passagen. Projekter vil altid ende, derfor må individet hele tiden tilkoble sig nye projekter og  for  at  kunne  gøre  det,  må  individet  konstant  sørge  for  at  bevare  kontakt  til  et  stort netværk,  at bevare  sin ydmyghed overfor projektet og øvrige medarbejdere,  at  lægge hårdt arbejde i projektet for derigennem at vise sit engagement og sin villighed, at investere en del af sig selv i det givne projekt og at acceptere de usikre arbejdsvilkår, der følger med, når man vælger at tilknytte sig projekter.  
Arbejdsforhold Arbejdsforholdene i det kreative arbejde er, som nævnt, præget af usikkerhed. Der er skæve og  lange  arbejdstider,  ofte  lav  eller  ingen  løn  og  mangel  på  sikkerhed  i  form  af pensionsordning, fagforening, løn under sygdom m.m., alligevel er tiltrækningskraften ved det kreative  arbejde  stor.  Dette  er med  til  at  opretholde  en  accept  af  de  usikre  forhold  på  det kreative  arbejdsmarked.  Eksempelvis  er  der  ingen  af  de  interviewede  Performance‐design 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studerende, der stiller spørgsmålstegn ved, at det er svært at komme til at leve af det arbejde, de drømmer om og de fleste forventer også at bruge flere timer på deres arbejde, end de får løn  for.  Der  er  et  generelt  ønske  om,  at  det  var  anderledes,  men  ingen  udtrykker,  at  de forventer, at arbejdsforholdene ændrer sig. Vi mener, der på den måde finder en reproduktion af de gældende arbejdsvilkår sted. På grund af den  individualiserede  tankegang  i  forhold  til arbejdsmarkedet  er  det  også  den  enkeltes  eget  ansvar  at  skabe  sig  nogle  rimelige arbejdsforhold. Problemet i forhold til kulturproduktioner er ofte, at der står mange i kø, der gerne  vil  overtage  jobbet,  derfor  er man  let  at  erstatte,  hvis man  stiller  for mange  krav.  Så forventningen om,  at  det  handler  om at  være  ydmyg,  holde  sit  brok  for  sig  selv  og  arbejde hårdt for at kunne beholde sit job og opnå muligheder for at blive ansat på et senere projekt, er  en  reproducerende  faktor.  På  mange  måder  kan  man  diskutere,  hvorvidt  den  kreative branche  tager  uddannelser  som  Performance‐design  seriøst.  Vi  mener  helt  klart,  at uddannelsen  har  noget  at  tilbyde  arbejdsmarkedet  og  der  er  også  indikationer  på,  at professionaliseringen er ved at slå igennem, men det kræver noget tid og måske også politisk opbakning. 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Konklusion Vi  har  undersøgt,  hvordan  projektsamfundets  indretning  gør  sig  gældende  i  forhold  til arbejdet  med  kulturproduktioner.  Vi  har  ydermere  søgt  at  skitsere,  hvordan oplevelsesøkonomisk tænkning spiller ind på området, og hvordan arbejdsvilkårene indenfor det  kreative  arbejde  ser  ud.  Gennem  tre  cases  har  vi  fået  indblik  i  samarbejde  mellem undergrundskultur  og  virksomheder,  arbejdsvilkår  og  tiltrækningskraften  i  arbejdet  for filmarbejdere samt forventninger til arbejdsmarkedet for Performance‐design studerende.  På den baggrund tegner der sig et billede af et arbejdsmarked  indenfor kulturproduktioner, som  er  præget  af  en  projektorientering,  hvilket  medfører  midlertidige  ansættelser, usikkerhed i forhold til karriereforløb og skiftende arbejdstider.   I  forhold til  tiltrækningskraften i det kreative arbejde tillægges mulighed for selvrealisering, udfordrende  og  interessebaserede  arbejdsopgaver,  det  sociomaterielle,  det  sociale  og muligheden for at opnå prestige gennem arbejdet betydning. Det kan være en eller flere af de forskellige parametre, der fører til en accept af usikkerheden omkring arbejdet.  For de Performance‐design studerende har både social og kulturel kapital betydning, dog er der i høj grad mest vægt på social kapital i forhold til mulighederne på arbejdsmarkedet, hvor kulturel  kapital  især  tillægges  betydning  med  henblik  på  muligheden  for  betaling  for  sit arbejde.  På  baggrund  af  dette  kan  vi  konkludere,  at  de  Performance‐design  studerende,  vi  har interviewet,  vægter  sociale  netværk  og  brugen  af  svage  forbindelser  højt.  Der  er  en forventning om, at de bruger deres eget netværk og venners netværk. Generelt virker det som om, at de Performance‐design studerende er klar over, hvad der kræves i en kreativ branche, og er villige  til  at gøre, hvad der  skal  til. Vores  interviewpersoner  forventer og er klar over arbejdsforholdene, men udtrykker også en frustration over den manglende betaling. 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Perspektivering  En større undersøgelse af de kreative fags uddannelser ville give et bredere og bedre indblik i, hvordan den sociale organisering indenfor den kreative branche ser ud. Vores projektrapport undersøger et meget snævert område, men det er tydeligt, at der er problematikker, som går igen  i  de  forskellige  cases,  der  er  blevet  præsenteret.  CBS’  store  undersøgelse  af oplevelsesøkonomien  er  et  skridt  i  den  retning,  men  der  er  ikke  meget  fokus  på arbejdsforholdene  eller  på,  hvordan  man  organiserer  sig  indenfor  kulturproduktioner.  At branchen er forholdsvis lille, ændrer ikke på, at arbejdsmarkedsforskning er et vigtigt område lige meget, hvilken branche forskningen sker indenfor. Frivilligt arbejde er en vigtig funktion indenfor  kulturproduktioner,  men  at  forvente,  at  personer  med  en  længere  videregående uddannelse skal arbejde gratis, er ikke en sund samfundstendens.   En  undersøgelse  af  omfanget  af  gratis  eller  frivilligt  arbejde  i  andre  brancher  end  lige filmbranchen kunne være  interessant. Der er mange, der er villige  til at arbejde gratis  fordi lyst og det kreative trækker, men mange små kreative  iværksættere og  foreninger kan have svært  ved  at  fungere,  da  det  administrative  kan  være  komplekst  og  stemplet  som  kedeligt arbejde. En undersøgelse af små kreative virksomheder og foreningers overlevelsesevne ville give et bedre indblik i, hvordan den sociale organisering indenfor kulturproduktioner er.   Et  andet  aspekt  af  frivillighed  er  mange  af  de  praktikpladser,  der  konstant  tilbydes  til personer på de kreative uddannelser. Praktik er baseret på, at man kan få erfaring, mens man studerer,  men  de  fleste  af  praktikpladserne  er  på  37  timer.  Desuden  vil  man  jo  givetvis arbejde mere  end de 37  timer,  da det,  som understreget  gennem projektrapporten,  ikke  er unormalt  at  lægge mere  tid  i  arbejdet  end  det, man  er  ansat  til.  Dette  skyldes  glæden  ved arbejdet  og  muligheden  for  udfordrende  arbejdsopgaver.  Udbuddet  af  praktikpladser  og studerendes  lyst  til  at  opnå  erfaring  indenfor  arbejdslivet,  kan have betydning  i  forhold  til, hvordan  nogle  af  de  nævnte  problemtikker  bliver  reproduceret.  Dette  skyldes,  at  de praktikstillinger både  i  tids‐ og opgavemæssig  forstand ligner en stilling til en fuldtidsansat. Fordelen for virksomhederne er, at når disse stillinger slås op som praktik, kan virksomheden undgå  lønudbetaling. De  studerende er villige  til  at  arbejde gratis på denne måde,  fordi det 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kan give erfaring og derved skabe muligheder i forhold til arbejdsmarkedet. Vi mener, der her er  et  centralt  problem,  der  er med  til  at  reproducere  de  usikre  arbejdsvilkår  i  de  kreative brancher. Et vilkår der kunne være interessant at undersøge nærmere.  Et rigt kulturliv kan mere end blot at underholde. Et rigt kulturliv er med til at skabe tættere sammenhold  mellem  mennesker  og  give  individerne  i  samfundet  oplevelser  ud  over  det sædvanlige. Deltagelse i kulturproduktioner som frivillig, kan i Putnams tankegang hjælpe til samfundets sociale kapital. Der er sket en ændring i måden, vi traditionelt set organiserer os indenfor  frivillige  organisationer,  hvilket  er  en  af  Putnams  pointer  om,  hvordan sammenhængskraften er truet. Med et funktionelt og dygtigt kulturliv vil der stadig være brug for  masser  af  frivillig  hjælp.  Det  kan  blive  mere  attraktivt  at  være  frivillig,  hvis  den organisering, der forgår, er mere professionel, hvilket også er en af pointerne fra Regeringens tekst om oplevelsesøkonomi fra 2003. 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Bilag 
 
Bilag 1 – Interviewguide 
Indledning  Kort  introduktion  til,  hvad  interviewet  handler  om,  præsentation  af  os  som interviewere  
Diktafonen tændes Praktiske spørgsmål Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvilket semester er du på? Hvilket fag kombinerer du Performance‐design med?  Performance‐design Hvorfor har du valgt at læse Performance‐design? Hvad kan du godt lide ved faget?  Studiejob Har du et studiejob? Hvilken form for studiejob? Anser du det som et relevant studiejob? Hvor mange timer om ugen, bruger du på dit studiejob? Kan du bruge det du lærer på Performance‐design i forhold til dit studiejob?  Frivilligt arbejde Hvilken form for frivilligt arbejde beskæftiger du dig med? Hvor længe har du gjort det? Hvor mange timer bruger du gennemsnitligt om ugen på frivilligt arbejde? Synes du, at du kan bruge Performance‐design i forhold til dit frivillige arbejde? Hvordan er du kommet i kontakt med det frivillige arbejde? 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Hvilken funktion har du eller er der en funktion du hellere vil have? Er det de samme mennesker du arbejder med? Overvejer du hvem du laver frivilligt arbejde for?  Fremtid Hvilke planer har du efter du bliver færdig? Hvilken type job forestiller du dig at søge? Hvordan regner du med at din uddannelsesmæssige baggrund kan bruges? Kunne du forestille dig at fortsætte med at arbejde frivilligt efter endt uddannelse? Kunne du forestille dig at arbejde frivilligt med noget, der ligner dit betalte job?  
Debriefing   Har du noget du gerne vil sige på falderebet?   Har du nogle spørgsmål til os?   Kort tak for interviewet, afrunding 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Bilag 2 – Interview lydfiler vedlagt i auditiv form på cd som mp3 
Interview 1 – Heidi 7. april 2010, varighed: 44 minutter 
Interview 2 – Niels 7. april 2010, varighed: 33 minutter 
Interview 3 – Signe 8. april 2010, varighed: 12 minutter 
Interview 4 – Susanne 9. april 2010, varighed: 39 minutter 
Interview 5 – Markus 9. april 2010, varighed: 23 minutter   
